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Sortirà el dia 9 de novembre. 
La recepció d’originals finalitzarà 
el dilluns 5 a les 23:59 hores 
per correu electrònic a 
revistabellpuig@telefonica.net
 
No obstant, vos pregam ens fa-
ceu arribar els vostres originals 
amb la major antelació possible 
per facilitar la planificació i 
maquetació. Gràcies!
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La Fundació Revista Bellpuig 
només assumeix la publicació 
de l’article Editorial. Dels demés 
articles es fan responsables la 
direcció o els seus propis autors.
Bellpuig surt dos pics cada mes, 
excepte l'agost (vacances) i el 
desembre (només un) 
El pròxim número...
Toni Ferriol Payeras * c/ Santa Margalida, 75 * 07570 * Artà
Tel. 971 82 90 32 * mòbil 636 291 919
PLAÇA 
MARXANDO, 7 
ARTA
Torrentada d'aigua, torrentada de solidaritat
Aquesta edició de la nostra revista segurament haurà estat la més difícil o de les 
més difícils dels 58 anys de la publicació. Podríem fer-ne pàgines i més pàgines i 
segur que sempre ens quedaríem curts. La torrentada patida pel Llevant de Ma-
llorca, amb més de 230 litres per metre quadrat (i amb una intensitat de 600 l/h,) 
segur que mai s'oblidarà. Sobretot pels llorencins, on els efectes han estat majors, 
però també pels artanencs i coloniers,  a la costa de Capdepera i a Canyamel. A 
Artà hem vist com el pont de la Ma-12 s'ha vengut a baix. Els voltants de la car-
retera de Manacor és una imatge desoladora, etc. La connectivitat entre els dos 
nuclis artanencs s'ha de fer per vies alternatives, en principi fins a Nadal. A banda 
de les pèrdues i destrosses materials, lamentem de manera important la defun-
ció de l'exbatle Rafel Gili a causa dels efectes del 9 d'octubre. Una persona molt 
estimada dins el municipi i així es demostrà al seu funeral. Des d'aquestes línies, 
el nostre més sentit condol a tota la família i amics d'en Rafel molt especialment, 
però també  a les famílies de les altres 11 víctimes mortals de la catàstrofe.
Dins la tragèdia, sobresurten coses positives, com la tasca feta per tots els profes-
sionals d’emergències, tots els estaments polítics –autonòmics, insulars i locals- 
però sobretot, sobresurt la gran torrentada de solidaritat i ajuda vinguda de tots 
els pobles i ciutats de Mallorca, amb especial atenció a Sant Llorenç des Cardas-
sar, on ha cridat l’atenció l'enorme presència de joves adolescents, un col·lectiu 
sovint criticat per les seves modes i passivitat. Ha demostrat que quan la cosa és 
seria, no dubte en posar-se les botes i literalment, ficar-se dins el fang i col·laborar 
amb les tasques de neteja. Des d’aquí el nostre immens agraïment.
S’ha parlat molt de les causes, així com també de la resposta de l’AEMET amb 
les alertes i de l'actuació del Govern. De les causes, mirarem de donar llum en 
aquest número. Pel que fa a la reacció, pensam que es va respondre el més ràpid 
possible tenint en compte que a tots ens va sorprendre el que va passar aquell ves-
pre. Absolutament tot sempre és millorable, però de l’experiència s’aprèn. Tot el 
Govern, el Consell i l’equip de l’Ajuntament s’han bolcat al màxim en respondre 
a les demandes dels afectats.
Per acabar, destacar la gran i bona funció informativa feta des del primer minut 
per IB3 Televisió i des de poc després per IB3 Ràdio. L’ens públic autonòmic s’ha 
bolcat completament dia rere dia amb tota la informació i tots els detalls. Molta 
gent ho ha agraït i nosaltres, així mateix, també en volem deixar constància. Pel 
que fa a la vessant local, la revista digital llorencina Card.cart i la ràdio pública 
artanenca Ràdio Artà Municipal, també n’han fet un especial seguiment minut a 
minut. A la revista Bellpuig, per allò de compartir personal directiu amb la ràdio, 
s’ha fet de manera coordinada.
En resum, uns fets de pel·lícula o de malson que esperam i dessitjam no tornin 
passar ni a Mallorca ni a cap altre indret. Agrair la immensa solidaritat que ens 
ha arribat de per tot i dins del que es pugui, que es recuperi la “normalitat” el més 
prest possible.                La direcció
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Breus
QUINTOS DEL 39 I 40
ATENCIÓ QUINTOS I QUINTES NASCUTS ELS ANYS 1939 I 1940. ES TORNA A FER 
LA TROBADA ANUAL, QUE SERÀ EL PRÒXIM 21 D'OCTUBRE, AMB MISSA A LES 
11:30H I DESPRÉS DINAR AL RESTAURANT SANT SALVADOR. TÉ UN PREU DE 
19'50€. APUNTAR-SE O TELEFONAR AL 971 83 61 36 ABANS DE DIA 17. 
Lliteres al Principal El cap de setma-
na del 17 i 18 de maig i dins la tem-
porada d’òpera al teatre palmesà, es 
representarà Los Elementos, del com-
positor i mestre de la Capella Real de 
Madrid, Antoni Lliteres. És una pro-
ducció a mitges de la Fundación Juan 
March i el Teatro de la Zarzuela.
Agustí Torres El realitzador arta-
nenc firma les imatges del vídeo de 
paisatges projectades durant “Rostoll 
Cremat”, la darrera obra del director 
i actor teatral Toni Gomila. Es tracta 
d'una crítica còmica i alhora punyent 
del canvi que la societat mallorquina 
ha experimentat amb el turisme.
Escriptores Ultima Hora va fer un 
reportatge dia 14 amb motiu del Dia 
de les escriptores, i una de les veus 
entrevistades fou l'artanenca Maria 
Antonia Massanet, directora del Po-
ésArt.
ArtArtà El Diario de Mallorca publi-
cava un reportatge sobre el Museu de 
les Rondalles ubicat a ArtArtà i re-
gentat per Maria Bel Sancho el passat 
dilluns 8 d'octubre, un dia abans de 
la torrentada en què Sancho tornà a 
"néixer".
Conferències Precisament, el di-
marts 9, dia de la torrentada, co-
mençà a Montpeller (França) el XVI 
Congrés Plinius sobre Riscos a la 
Mediterrània. Un fòrum interdis-
ciplinari per debatre sobre el nos-
tre estat actual de coneixement dels 
riscos mediterranis, com ara grans 
precipitacions, forts vents, sorpreses, 
inundacions i esllavissades de terra. 
L'artanenc Diego Carrió, que treballa 
en el grup de meteorologia de la UIB, 
fou un dels ponents.
Camps de concentració IB3 es feu 
esment dels més de 13 camps de con-
centració que varen existir a les Illes 
Balears després de la Guerra Civil, 
entre ells les Cases dels presos. El 
Govern vol elaborar un pla per a re-
habilitar-los.
Rutes La Institució Alcover ha orga-
nitzat cinc rutes per Mallorca a tra-
vés del patrimoni i la cultura popular. 
Es titula Mallorca, terra de llecor. La 
quarta ruta, que es farà al març, es ti-
tula "Artà i els Olors: sobrassada de 
la terra".
ONU La diputada artanenca del Par-
lament Balear, Maria Antònia Su-
reda, formà part de la delegació de 
l'Intergrup "Pau i Solidaritat amb el 
Poble Sahrauí" que va intervenir a 
l'ONU.
Parc Natural El pròxim dia 27 es farà 
una visita a la Tafona de s'Alqueria 
Vella amb tast d'olis verges de Ma-
llorca.
Heroïna Ultima Hora informava dia 
7 que agents de la Guardia Civil d'Ar-
tà detingueren a un traficant d'aques-
ta droga per excel·lència als anys 
vuitanta, a Cala Rajada. És un veïnat 
gabellí que va ser acomiadat com a 
taxista, segons el diari.
QUINTOS DE 1945
Convida’m als que varen néixer l’any 1945, i a les seves parelles, al dinar que celebrarem el
proper 27 d’octubre (dissabte) a les 13,30 hores a la cafeteria de Sant Salvador.
Preu per persona 19,50 €, a pagar abans 
del 25 d’octubre a la mateixa cafeteria (Tel. 971 83 61 36) Vos esperam!
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El dimarts 9 d'octubre de 2018 quedarà marcat a la retina i a la 
memòria de tots els artanencs i tota 
la gent del llevant de Mallorca. Una 
pluja que quedà estancada damunt 
la nostra comarca propicià que cai-
guessin més de 230 litres, entre les 
15h del dimarts i la 1h de la mati-
nada del dimecres. Vos recomanam 
llegir l'article del nostre meteoròleg 
Toni Esteva en aquesta revista que 
detalla els motius i els fets més sig-
nificatius. 
Una precipitació immensa i inusu-
al en un sol dia i en tan poc temps, 
que feu desbordar per complet tots 
els torrents de la zona creant destro-
ces molt importants. A Artà, la més 
important fou la rompuda del pont 
de Son Taiet, on hi passa la carrete-
ra que enllaça Artà amb la Colònia, 
Can Picafort,  Alcúdia i Pollença. Un 
gran sotrac que ha cridat l'atenció de 
residents i turistes per la imatge tan 
cridanera. 
Possiblement aquesta gran rompuda 
desencadenà tota la resta de grans 
danys, ja que això provocà una gran 
ona d'aigua -com si de la mar es trac-
tés- que corregué pel torrent d'Es Re-
volts, que té la continuació al torrent 
de Ses Terretes i posteriorment al de 
Canyamel, desembocant en aquest 
nucli costaner de Capdepera. L'ona 
s'endugué tot el que trobava per da-
vant, ja fossen arbres, parets, cotxes 
que travessaven la carretera per da-
munt del torrent, etc., convertint tots 
els voltants en un panorama desola-
dor. Com si d'un malson o d'una pel-
lícula es tractés, sembrant el pànic 
entre tots els  qui es trobava al seu 
pas. Igualment, el pànic s'instal·là en-
tre familiars i amics de diverses per-
sones amb qui no es podia contactar. 
Les connexions telefòniques patien 
també les conseqüències, i només el 
WhatsApp o xarxes socials permeti-
en un contacte. Les cridades a l'112 
-el número d'emergències- anaven 
en augment. Els dispositius d'emer-
gències es veren també desbordats 
davant tal situació, amb molts fronts 
per cobrir i no donaven a l'abast.
9 d'octubre de 2018, la torrentada del mal son
El Pont de Son Taiet, amb la carretera Ma-12 completament tallada per l'aigua
Al costat de la Ma-15 on ha quedat tot arrassat i amb cotxes encara una setmana després
La torrentada deixà imatges com aquesta amb cotxes girats i "brutor" enganxada
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L'interior del Poliesportiu de Na Caragol quedà ple d'aigua i de fang
El fosso de Na Batlessa quedà tot ple d'aigua com és pot veure com una piscina
Na Batlessa i poliesportiu
A l’interior d’Artà, alguns dels llocs 
que s'endugueren la pitjor part foren 
el fosso de na Batlessa, que es con-
vertí en una gran piscina; els carrers 
Ramón Llull i Montserrat Blanes que 
es tallaren  al trànsit el dimarts a ves-
pre per l’aigua que hi corria; el carrer 
Maria Ignàsia Morell que no es tallà 
però hi corregué molta aigua; i el Po-
liesportiu i la sala de màquines de la 
piscina, que  també es negà. Pel que 
fa a la part privada, sobretot molts 
garatges inundats on els diversos 
veïnats no aturaven de treure aigua 
a poalades, ja que els serveis d'emer-
gències i voluntaris estaven saturats.
12 morts i un nin desaparegut
Són les xifres més dolentes de la tra-
gèdia. 12 víctimes mortals en tot el 
Llevant de Mallorca, dels quals 4 va-
ren ser trobats a Artà. El primer nom 
que es va conèixer al mateix vespre 
va ser el de l’ex batle artanenc, Rafel 
Gili Sastre,  la torrentada el sorpren-
gué a ca seva, a les afores del poble, 
caient-li una paret al seu damunt i 
ja no se pogué fer res per salvar-li la 
vida. L’endemà, dimecres dia 10, es 
dugué a terme el tanatori i el funeral 
amb una església ben plena, on no hi 
faltaren càrrecs importants del partit 
en el qual militava, el Pi, com Josep 
Melià o Jaume Font. Al proper nú-
mero li farem un homenatge.
Les altres víctimes mortals són un 
matrimoni alemany resident a Ma-
llorca: Petra Kircher, de 63 anys, i 
Mike Kircher, de 61. Es dirigien de 
la Costa dels Pins a Artà. A l'interi-
or del vehicle es va trobar un telèfon 
mòbil, des del qual les víctimes van 
poder fer una cridada a una amiga, 
que va avisar a l'112, però la línia es 
va tallar. Bernat Estelrich va ser tro-
bat a la seva casa de Sant Llorenç, el 
més afectat per la torrentada; Joana 
Lliteras, mare del nin que continua 
desaparegut,  aconseguí salvar la seva 
filla de la torrentada.  Gabriel Mes-
quida, un ferrer de la localitat de Sant 
Llorenç. També figuren en la llista 
Joana Ballesteros, una dona d’uns 
80 anys que va morir a la seva casa, 
a una planta baixa del poble; i Juan 
Grande, un taxista que transportava 
en el seu vehicle als passatgers brità-
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Si estau interessats en obtenir un DVD dels primers 50 anys 
del Bellpuig, està a la vostra disposició a la 
“Fundació Revista Bellpuig”, Tel. 609 957 402. Preu: 5 € per DVD
nics Anthony Bernon Green i Delia 
Mary Green, una parella que també 
va perdre la vida aquell vespre. An-
dreas Körlin, un periodista que anava 
a l'aeroport a cercar un amic. A més, 
també va ser identificat el cadàver de 
la ciutadana holandesa Tine Noig. 
4 de les víctimes van ser trobades a 
Artà, 3 a s'Illot, 2 a Son Carrió i 3 a 
Sant Llorenç.
Supervivents
Dels que sobrevisqueren, les his-
tòries són de pel·lícula. És el cas de 
Maria Bel Sanxo, exgerent del Teatre 
d'Artà. “Cada dia he de travessar el 
torrent del Molí per arribar a casa, 
perquè vivim al camp”, explica. “Plo-
via molt i mirava si trobava un pas; 
de sobte em vaig girar i vaig veure 
una onada enorme que em venia al 
damunt. El cotxe va quedar penjant 
de la vorera del torrent. Vaig inten-
tar telefonar al meu marit, al meu fill, 
a na Carlota (que treballa aquí amb 
nosaltres), a l’112, però no hi havia 
cobertura. Vaig enviar a na Carlota 
un WhatsApp que només deia: SOS. 
Vaig veure uns llums, davant meu hi 
havia un jeep i un jove que s’hi havia 
enfilat al damunt amb una corda per 
ajudar-me a sortir, i vaig pensar que 
estava salvada. Però en aquell mo-
ment el cotxe va caure dins el torrent. 
Després he sabut que el jove amb el 
jeep també va ser arrossegat dins el 
torrent”. El relat de Maria Bel conti-
nua: “Vaig intentar sortir, però l’ai-
gua va entrar en tromba dins el cotxe 
i em va tirar als seients del darrere. 
Fent força amb els peus damunt una 
porta vaig aconseguir empènyer la 
del darrere del conductor i obrir-la; 
la mateixa glopada d’aigua que es va 
formar em va expulsar a fora. Vaig 
nedar una bona estona, la fosca era 
total i hi havia aigua per tot arreu, 
de sobte un torrent petit semblava 
tan gran com la mar. Vaig aconseguir 
aferrar-me a una branca i enfilar-me 
a un taronger. M’hi vaig estar una 
bona estona, cridant, però la veu es 
perdia dins l’estrèpit de la tempesta, i 
no hi havia ningú. Quan l’aigua em va 
arribar al coll vaig deixar el taronger i 
vaig tornar a nedar; en un determinat 
moment alguna cosa em va colpejar 
fort i vaig anar desorientada per sota 
l’aigua. Per instint em vaig impulsar 
cap amunt, fins que vaig agafar terra 
amb les mans i vaig sortir enmig d’un 
canyissar”. La darrera estona va ser la 
més agònica. “Treia el cos a fora de 
l’aigua, però les cames m’havien que-
dat empresonades per uns troncs que 
hi ha sota el pa de terra del canyis-
sar i notava que a poc a poc deixa-
va de sentir-les. Amb la claror dels 
llamps entreveia una carretera dar-
rere meu. Vaig veure els llums d’un 
cotxe que s’aturava; vaig cridar, però 
el cotxe se’n va tornar. Més tard en 
va venir un altre: eren el meu germà 
i dos agents de la Guàrdia Civil. Vaig 
rompre una canya i la vaig moure de 
banda a banda, i aleshores em van 
veure. Na Carlota havia rebut l’SOS 
i ella, el meu germà, el meu fill i el 
meu marit em cercaven. Arribar fins 
a mi era molt complicat, i els agents 
van dir al meu germà que no hi podia 
anar ell perquè era un civil, i que ja 
ho feien ells. No duien cap equip de 
rescat. Es van ficar dins l’aigua sense 
cap protecció i, amb molta dificultat, 
van aconseguir treure’m. Un d’ells em 
va carregar a l’esquena. Ara sé que es 
diuen Carlos Alberto i José Antonio, 
i que un d’ells ve molts d’horabaixes 
amb el seu fill a veure les escultures 
d’en Pere Pujol, quan el nin surt d’es-
cola. Tenc moltes ganes de donar-los 
les gràcies. He sabut que el jove del 
jeep també s’ha salvat. He tornat a 
néixer: primer de la meva mare, i ara, 
de dins un torrent”.
El jove que intentà rescatar a na Ma-
ria Bel era el mecànic artanenc Toni 
Jaume, membre de Protecció Civil 
d’Artà. Sortí amb el seu Land Rover 
el mateix vespre i durant el seu tra-
jecte veié el cotxe de na Maria Bel 
amb ella al dedins -tot i que en un 
primer moment no la reconegué. En 
preparar-se per llançar-li una corda, 
el nivell de l'aigua començà a pujar 
de sobte i hagué de pujar damunt el 
seu cotxe.  En un primer moment 
sol·licità ajuda als companys de Pro-
tecció Civil. Minuts després, l'aigua 
arrossegava el cotxe den Toni i a ell 
mateix, que es pogué agafar al pri-
mer arbre que trobà -un caquier- i 
allà dalt aguantà unes quantes hores, 
veient com els seus companys no po-
dien aproximar-se a ell per ajudar-lo 
degut a la força de l'aigua. Passat tot 
aquest temps, quan l'aigua baixà de 
nivell, en Toni mirà la profunditat de 
Maria Bel Sanxo explicant la seva història
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l'aigua, i veié que ja era aigua mor-
ta, sense moviment. Per tant, decidí 
llançar-se i acostar-se cap on estaven 
els seus companys que l'acompanya-
ren cap a casa seva. "Només pensava 
amb la meva dona i els meus fills" 
conta en Toni, que ens indica que el 
seu cotxe encara ara està dins el tor-
rent i que no sap com treure'l, pel lloc 
on està i pel pes. Aquest dissabte 13 
feia els anys, per tant, l'any vinent ce-
lebrarà en poc temps dos aniversaris 
diferents.
Igualment també fou cridaner el vis-
cut per la família i amics den Diego 
de Sa Teulera. L’aigua va pujar tant 
que varen haver de pujar al segon pis. 
Els dos membres de la Guardia Civil, 
Carlos Alberto i José Antonio -els dos 
mateixos que salvaren a na Maria Bel- 
i alguns amics com en Lluis Segura, 
l'ajudaren a salvar-se. La finca es xapà 
en dos, el nivell de l'aigua era impor-
tant, però els dos guàrdies no dub-
taren en tirar cordes per poder-los 
rescatar. Segura també ens conta que 
moments abans havia vist com les se-
ves quadres de cavalls també estaven 
negades. I precisament anà a cercar 
ajuda quan es trobà amb aquest altre 
fet i no dubtà en col·laborar. 
Afectació a les carreteres
Diverses carreteres es veieren afec-
tades pel temporal. La més impor-
tant, la Ma-12, amb el pont esbucat 
e intransitable fins d’aquí uns mesos. 
Serà la màxima prioritat però, tot i 
així, el Consell insular ha donat de 
termini mínim fins al Nadal, mentre 
que el batle Manolo Galán considera 
que serà ja ben entrat el gener. El pri-
mer edil artanenc està fent gestions 
amb unitats militars per veure si és 
possible habilitar un pas provisional 
per la zona del pont esbucat. Fa uns 
vint anys se’n construí un a Alcúdia 
que funcionà bastant bé. Mentre això 
no sigui possible, la via alternativa 
és la Ma-3322 (camí de Conies) que 
enllaça Manacor amb la Ma-12 (car-
retera d’Alcúdia). Hi ha una petita 
excepció, que poden usar el transport 
escolar, els veïnats de la zona inclosos 
coloniers, i emergències, és el Camí 
de Carrossa i camí de sa Calobra.
A l’hora de tancar aquesta edició 
continuaven tancades la Ma-4041 
(carretera del cementeri d’Artà), 
la Ma-15F que passa per l’interior 
del poble de Sant Llorenç (excepte 
residents que hi poden passar); un 
tram de la Ma-4023 (Sa Coma-Porto 
Cristo,  com a alternativa s’ha de 
passar per dins Sillot); i del km 5 al 
6 de la Ma-4042 (Artà-Canyamel) 
la ruta alternativa és el Camí de 
Son Talent. Es preveu que aquests 
talls durin uns mesos, per tant es 
demana molta precaució, i seguir 
les indicacions dels senyals que hi 
ha a les distintes carreteres. Es pot 
consultar la informació actualitzada 
a http://www.conselldemallorca.
info/sit/incidencies
El ple del Consell de Mallorca ha 
aprovat aquest dimarts dia 16, una 
modificació del crèdit per pagar la 
reparació de les carreteres i ponts del 
Llevant. Les obres tenen un pressu-
post aproximat de 24 milions d'eu-
ros (la meitat dels quals els aportarà 
l'Estat) i l'adjudicació serà per la via 
d'urgència i sense concurs públic.
Queixes per les alertes d'AEMET
Després de la catàstrofe hi ha hagut 
queixes sobre si AEMET va activar 
l'alerta vermella massa tard. Devers 
les 16 h. va començar a ploure. En 
aquell moment l'alerta era groga. De-
vers les 19 h., quan es produeix el fe-
nomen conegut com a DANA, s'acti-
va l'alerta taronja. Finalment, a les 22 
Miquel Jaume, de rescatador a rescatat La carretera de Sa Calobra es oberta només a veïns i urgències
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h. i quan ja feia una bona estona que 
els carrers de Sant Llorenç estaven 
negats i circulaven les imatges per 
xarxes i IB3 feia un especial infor-
matiu, es va activar l'alerta vermella. 
La delegada d'AEMET, Maria José 
Guerrero, ha admès que l'AEMET té 
dèficit de recursos humans a la peri-
fèria. Un únic predictor a Barcelona 
ha d'atendre els avisos de les zones 
geogràfiques de Catalunya, Aragó, 
Comunitat Valenciana i Balears. 
Sant Llorenç
El poble més afectat i que ha captat 
totes les noticies i visites institucio-
nal -el president del Govern espanyol 
Pedro Sánchez, el cap de l'oposició 
Pablo Casado, els reis d'Espanya Fe-
lip i Letizia, entre d'altres autoritats 
autonòmiques i insulars- és sens 
dubte Sant Llorenç des Cardassar. 
Unes 600 cases resultaren afectades, 
amb gent que ho ha perdut absolu-
tament tot. Mobiliari, roba, records 
personals, en definitiva tota una 
vida. Més de 4.000 tones de residus 
han estat retirats. Hi anaren milers 
de voluntaris de tot Mallorca (no-
més divendres es comptabilitzaren 
més de 1.200 persones) i molts més 
que s'oferiren però no els deixaren 
apuntar-se per tal de poder coordi-
nar millor les feines. Hi ha dos nú-
meros de compte per fer donacioins: 
ES86 2100 0161 8802 0018 8265 de 
CaixaBank i ES41 2038 6579 8360 
0067 5091 de Fundació Sa Nostra i 
Bankia.
Canyamel
La imatge de Canyamel també mos-
tra el pas de la tempesta. El torrent 
va inundar els carrers adjacents i la 
força de l'aigua va arrossegar arbres 
i béns materials. La feina de tornar a 
deixar el poble com estava continua 
i, si a la zona de Sant Llorenç dema-
nen que no hi vagin més voluntaris, 
l'Ajuntament de Capdepera va haver 
de demanar-ne a través de la pàgina 
web.
Son Carrió i S'Illot
Han estat els dos altres nuclis afec-
tats, ja que per exemple a S'Illot hi 
desemboca el torrent de ca n'Amer, 
que passa per dins Sant Llorenç. A 
La fotografia circulà per les xarxes socials com a mostra del voluntariat jove a Sant Llorenç
A Canyamel no quedà ni rastre de la platja. Hi arriba tota l'aigua dels torrents d'Artà
Reunió del Govern, Consell i Ajuntaments per decidir com tramitar les diferents ajudes
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tres hotels propers es van inundar els 
soterranis, on estan les instal·lacions 
elèctriques i es van quedar sense sub-
ministraments diverses hores. A més, 
4 cases hagueren de ser apuntalades 
pel perill d'ensorrament. Si es mira 
mar endins des del pont peatonal, e 
spot veure una gran taca marró de 
fang i restes d'arbres, la prova que la 
torrentada va acabar aquí. Se sospita 
que a dins la mar hi ha cotxes enfons-
ats, que van ser arrossegats per l'ai-
gua.   
El poble de Son Carrió va ser el segon 
punt més afectat per les inundacions, 
sobretot les cases i negocis més pro-
pers al torrent. Un d'ells és el restau-
rant Es Torrent, que regenten en Joan 
Galmés, la seva dona Clara Ferrer i el 
seu soci Jaume Femenies. Tots tres, 
amb ajuda d'amics, familiars, veïnats 
i voluntaris, fan net tot el que poden, 
però les destrosses del local i pèrdues 
de productes ja superen els 100 mil 
euros, diuen. No tenen clar que pu-
guin tornar a obrir.
Ajudes
El Govern central està tramitant la 
declaració de zona catastròfica de tot 
el Llevant de Mallorca. Això vol dir, 
ajudes directes que en cada cas va-
rien en funció dels danys produïts i 
les necessitats. Aquest divendres dia 
19, està previst que el Consell de Mi-
nistres ho aprovi i es publiqui al BOE 
el cap de setmana. Paral·lelament, el 
Govern de les Illes Balears, a través de 
les diferents conselleries, també està 
gestionant ajuts de primera necessitat 
i que aquesta setmana o principis de 
la que ve, s'abonaran als afectats.
Mitjans de comunicació
Molts mitjans de comunicació de tot 
l'estat han seguit de prop els fets, amb 
major presència de periodistes a Sant 
Llorenç, amb alguna excepció que 
també han mostrat les conseqüènci-
es a les altres zones, però amb menys 
mesura. IB3, tant ràdio com televisió, 
ha fet un seguiment especial pràc-
ticament a totes hores, amb equips 
als diversos pobles. IB3 televisió fou 
la primera en modificar la graella el 
mateix vespre del dimarts, ja que la 
ràdio s'hi posà una mica més tard. 
L'ens públic autonòmic  ha rebut di-
verses enhorabones per la gran tasca 
feta tots aquests dies.
Per altre banda, la ràdio pública 
d'aquí, Ràdio Artà Municipal, tam-
bé ha fet un seguiment especial i ex-
haustiu, informant a través de xarxes 
socials del que anava succeint, amb 
informació de serveis com talls de 
carreteres, i moltes altres notícies. El 
vespre del dimarts es tallà l'electricitat 
a Ses Escoles - on està ubicada la rà-
dio- i no s'arreglà fins el dijous mati, 
per aquest motiu no pogué emetre 
per FM, però tots els dies posteriors a 
les inundacions ha donat veu a molts 
testimonis que han contat la seva ex-
periència, als responsables públics, 
etc. També han arribat algunes en-
horabones. A més de la tasca pròpi-
ament, el seu responsable (i director 
també d'aquesta revista) Tomeu Cal-
dentey atengué diverses peticions 
d'altres mitjans de comunicació, sol-
licitant que contés el que passava o 
havia passat, com també per respon-
dre sol·licituds de números de telèfon 
per contactar amb autoritats i afec-
tats. Pel que fa a entrevistes, en feu a 
Ràdio Illa (Formentera), Ràdio Cal-
vià, IB3 en diverses ocasions, diverses 
ràdios de Catalunya, el programa "La 
Mañana de la 1" de TVE, i fins i tot 
de Rússia Today, emissora pública de 
Moscou.
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Ràdio Artà realitzà una cobertura especial per les xarxes al no disposar d'electricitat
Munt de graneres per netejar Sant Llorenç
Vehicles d'emergències a la zona cero
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A finals d’estiu i als inicis de la tardor la radiació solar encara és molt elevada, un fet que afavoreix que la 
terra s’escalfi amb celeritat des de bon matí. La calor passa 
del terra a la capa d’aire que té immediatament a sobre i 
afavoreix la seva elevació. Amb el pas de les hores, la tem-
peratura ambiental té tendència a pujar, cosa que aquest 
fenomen natural genera forts corrents d’aire ascendent. 
Per una altra part, no podem oblidar també que l’aigua de 
la mar encara gaudeix de temperatures elevades, és a dir, 
l’aigua encara és calenta degut que hem passat un estiu 
normalment sempre calorós.
Si tenim en compte aquests dos 
factors, el vapor d’aigua que conté 
l’aire a principis de tardor pren em-
branzida, elevant-se fins que arriba 
a nivells més freds on es veu obligat 
a la formació de la condensació. A 
partir d’aquí és quan veiem la for-
mació dels primers núvols d’evolu-
ció.
Aquestes nuvolades, en principi de-
coratives o sense importància, acos-
tumen a aparèixer a partir de mitjan matí, quan al mig-
dia ja es veuen més evolutius. Si les condicions en altura 
són favorables, és a dir, si les capes altes i mitjanes són 
favorables per l’aire fred i la humitat, 
els núvols guanyen més altura i grui-
xos importants fins que es formen els 
cúmuls, els quals s’acabaran conver-
tint en cumulonimbus, fins que tenen 
la suficient entitat per descarregar els 
primers nuclis tempestuosos que ha-
bitualment solen ser locals. El més 
usual és que siguin formacions d’un 
sol cumulonimbus amb força núvols 
associats. 
En altres ocasions, es presenten en 
grups que adquireixen la forma d’una 
gran muralla i poden causar episodis 
de precipitacions molt intenses, són els 
anomenats trens convectius. La pedra 
i el calabruix, els ruixats i les tempestes 
són fenòmens associats en exclusiva 
als cumulonimbus, la qual cosa no vol 
dir que un núvol d’aquest gènere hagi 
de generar obligatòriament sempre algun 
o tots aquests fenòmens. Estan constituïts per gotes líqui-
des en la part inferior i mitjana, i per una barreja de gotes 
líquides i glaçades, de cristalls de glaç en la superior. Els 
desplaçaments verticals d’aire al seu in-
terior són molt violents i ràpids.
Malauradament, les tempestes de di-
marts dia 9 d’octubre, foren formades 
per uns nuclis que ens venien del sud 
per una banda, i per altres nuclis que es 
formaven dins del Canal de Menorca. 
Ambdós nuclis ben humits, els quals, quan s’ajuntaren 
damunt la comarca del Llevant de l’illa se reactivaren de 
tal manera que el nuclis, que ja eren força extensos, es 
convertiren en un de sol i gegantí. 
En aquests moments, el nucli es 
convertí en un nucli estàtic, acom-
panyat de molts llamps i tronades, 
que girava en si mateix a damunt el 
Llevant sense desplaçar-se durant 
tota la tarda i vespre, és a dir, que 
sols revoltava per sobre de la zona, 
posant a Artà, Colònia de Sant 
Pere, Son Servera, Sant Llorenç i 
Son Carrió a mercè seva. AEMET 
ja havia activat l’alerta vermella.
 
El capvespre, devers les 16.30 h, quan la pertorbació ens 
tocà de ple, les muntanyes del Puig d’Alpara, Ses Pastores, 
el Puig d’en Xoroi, en Ferrutx, Coll de Morell, Son For-
tè, Calicant, s’Arboçar, Sa Begura, Sa Carbonera i el Coll 
d’Artà, rebien amb força les descàrregues tempestuoses 
formant-se en un no res grans xaragalls per tot arreu de-
Dos mots 
Antoni Esteva Rosselló
El temporal de pluja de dia 9 d’octubre de 2018
A la zona del Capamunt caigueren arbres i parets enmig de la calçada
Mapa amb l'alerta vermella al nord de Mallorca
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gut a la forta intensitat plujosa que anaven acumulant. A 
Sant Llorenç des Cardassar, com tots sabeu, el pluviòme-
tre registrava quantitats importants en molt poc temps, 
257 mm, com també Artà, 177 mm; Sa Tudossa, 278 mm; 
el Campament del Presos, 181; la Colònia de Sant Pere, 
239 mm; Son Carrió, 184 mm; Son Servera, 97 mm; i tota 
la Serra Artana i de Sant Llorenç dos cèntims del mateix. 
A Sant Llorenç des Cardassar, tot i que plovia molt a dins 
del nucli urbà, molt més que al nucli d’Artà, el problema 
principal fou les grans quantitats d’aigua caigudes a les 
muntanyes de Calicant i a Sa Begura. Al torrent de Ses 
Planes o Ca n'Amer, entre xaragalls i torrenteres, els quals 
conflueixen a l’entrada del poble, baixava un cabal de 600 
metres cúbics per segon. La torrentada fou espectacular i 
sorprengué a la població llorencina, que es veié impotent 
pel desbordament del torrent, que ja no és la primera  i ni 
tan sols serà la darrera, segons els habitants de la vil. El 
desbordament inundà els carrers i places de la part baixa 
del poble i afectà a més de la meitat de la població perquè 
l’aigua entrava a dins les cases sense contemplacions fent 
malbé el mobiliari, electrodomèstics, i els cotxes dels car-
rers s’amuntegaven fent caramulls de ferralla. Igualment 
feu el mateix a Son Carrió i S’Illot.
Per comparar els dos pobles, Artà i Sant Llorenç des Car-
dassar, ja que la geografia d’ambdues poblacions no és la 
mateixa, hem de pensar que Artà està ubicat a un punt 
alt i els torrents més importants, el del Millac i el dels Re-
volts, ens passen pel costat nord i sud, llevat de la torren-
tera que davalla de la zona del Poliesportiu, a l’Institut 
Llorenç Garcias i Font, on també patiren les conseqüèn-
cies de les inundacions, passant per la plaça nova, ben pel 
mig de la vila, inundant els baixos de Na Batlessa i cases 
confrontants, fins agafar el pontarró que desemboca al 
torrent del Millac.
La geografia de Sant Llorenç des Cardassar, en canvi, ja 
no és igual. El problema del nucli és que està situat a la 
zona baixa i les confluències de torrents llargs i estrets 
que davallen de les muntanyes són recollits pels torrents 
principals de Calicant i de Ses Planes. Aquest darrer, quan 
arriba al nucli urbà, tot i ser ampla, net i cimentat, el ca-
bal que porta és de molts metres cúbics i passa pel mig 
de la vila. Així i tot, per molt ampla que sigui, els aiguats 
caiguts durant la tarda i nit de dia 9 d’octubre sobrepassa-
ren el seu cabal màxim previst, provocant així el desbor-
dament greu i perillós per a la població, principalment a 
tota la zona baixa del poble. El cabal que passà pel torrent 
fou, com hem dit, de 600 metres cúbics per segon. Les fin-
ques dels voltants i carreteres s’inundaren i foren tallades 
al trànsit, el què impossibilitava el pas dels vehicles. Con-
ductors i acompanyants hagueren 
de tornar a rere i pernoctar a pobles 
externs com Manacor o Porto Cristo, 
i igualment passava amb la gent que 
anava en direcció a Palma.
El desbordament i les pluges no ces-
saven, i a altes hores de la nit les xar-
xes socials feien fum de fotografies i 
vídeos que començaven a aparèixer 
per les esmentades xarxes, així com 
els informatius dels mitjans de comu-
nicació, que de seguida es desplaça-
ren als llocs afectats i ja donaven les 
primeres informacions de possibles 
desapareguts i víctimes mortals dels 
quals, de mica en mica, es confirma-
ven els desgraciats i fatals desenlla-
ços.Un altre imatge de com quedà el panorama a ple llum del dia
El pont de Son Taiet es vengué totalment abaix, tallant la carretera
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Malauradament, a Artà també hi hagué desgràcies per-
sonals i materials, que no foren poques, i el que hagués 
pogut haver-hi. Si els mals que feu a fora vila ho hagu-
és fet a dins el poble, encara ara parlaríem de mals ma-
jors i Déu sap quantes desgràcies personals estaríem ara 
quantificant, sense comptar desapareguts, mals materials, 
etc. Talment com passà a Sant Llorenç des Cardassar, els 
torrents també es desbordaren i, a més de dos, també les 
se’n dugué la torrentada. Per sort, alguns ho poden comp-
tar, d’altres malauradament, foren víctimes del temporal, 
com qui fou batle d’Artà, Rafel Gili Sastre i dos alemanys 
trobats en dies posteriors.
Per altra banda, el Poliesportiu, l’Institut, sa plaça Nova i 
Na Batlessa, quedaren totalment inundats, a més, la tor-
rentada enderrocava parets, tomava arbres i, fins i tot, 
arrasà el pont de Son Taiet, a la sortida del poble de la 
carretera d’Alcúdia. La carretera de la Colònia de Sant 
Pere també quedà greument afectada i l'aigua se endugué 
asfalt i pedres de la mateixa carretera a l’altura del torrent 
de s’Estanyol, cosa que impossibilitava el trànsit rodat. El 
nucli de la Colònia també va rebre inundacions i desper-
fectes a les cases.
Si ho analitzam bé, perquè els números i els fets canten, 
crec que ens haurem d’acostumar a aquestes virulències 
naturals de tardor per a les quals no 
n’estem preparats. Està clar que el cli-
ma, sobre tot durant les estacions de 
tardor, és molt canviant i quan ho fa 
de manera sobtada i severa, les conse-
qüències poden ser fatals, com bé s’ha 
demostrat en el cas de Sant Llorenç des 
Cardassar, Son Carrió, Artà i la Colò-
nia de Sant Pere. Per això, els danys 
provocats per un desastre natural com 
aquest es poden amplificar a causa 
d'una mala planificació o per la manca 
o poca adequació de mesures de segu-
retat, falta de plans d'emergència i de 
sistemes d'alerta amb molta d’antela-
ció. Tot i així, hem de dir que aquests 
factors també intervenen d'una mane-
ra, a vegades, difícil de preveure.
Ara ja sabem el que ens pot deparar l’estació de la tardor 
i al llevant mallorquí en tenim experiència d’anys enre-
re, perquè ja no ha estat la primera vegada i segurament 
no serà tampoc la darrera. És hora de porgar prioritats i 
adoptar mesures per evitar que es repeteixi, però sense 
una bona planificació i organització institucional que es 
preocupi de reduir el risc col·lectiu de desastres, aquests 
poden desencadenar altres esdeveniments, com ara la 
pèrdua de vides humanes, primer, llavors els mals mate-
rials els quals sempre seran danys secundaris a davant les 
persones, però que amb un no res poden arruïnar la vida 
de la gent.
Un munt de cotxes als carrers de Sant Llorenç des Cardassar
El carrer Major de Sant Llorenç quedà ple de fang
Un altre imatge de les destroçes a camins d'Artà amb parets al terra, i ple de residus
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Els desastres naturals poden pro-duir-se en qualsevol part, i so-
vint sense previ avís. Què passa des-
prés d'aquests esdeveniments? Com 
afrontem aquestes situacions tan des-
tructores?
Marques psicològiques
Els desastres naturals, a més de dei-
xar pèrdues humanes i materials, dei-
xen marques psicològiques en les víc-
times que hi sobreviuen. A diferència 
del dany físic, que és completament 
obvi, el dany psicològic té efectes de 
tipus cascada al llarg del temps. 
Una inundació tan important com 
la que vàrem patir el dimarts dia 9, 
a més d’endur-se éssers estimats, va 
deixar cases destruïdes i totes aque-
lles coses que, amb tant esforç es va-
ren aconseguir, es queden en un no 
res. L'impacte psicològic d'una víc-
tima en aquests casos és enorme i 
sentiments com impotència, temor i 
ràbia són molt freqüents.
Pràcticament tots els que s’enfronten 
a un desastre passen una fase d’estrès 
i desassossec, i si no es gestionen cor-
rectament, desemboquen en proble-
mes psicològics severs duradors. En 
general, sol aparèixer un trastorn per 
estrès posttraumàtic, ansietat gene-
ralitzada, fòbies (com als trons o als 
llamps), a més de trastorns per pro-
blemes adaptatius i trastorns depres-
sius recurrents.
Resiliència
La majoria de les persones que pas-
sen per una experiència d'aquest ti-
pus aconsegueix recuperar la seva 
salut mental amb el temps, gràcies 
a l'anomenada resiliència psicolò-
gica. La resiliència fa referència a la 
capacitat de les persones per sobre-
posar-se a períodes de dolor emoci-
onal i traumes. Aquesta recuperació 
s’aconsegueix amb temps i aplicant 
habilitats d’adaptació i de superació. 
Moltes vegades, es requereixen inter-
vencions especialitzades d'ajuda.
Com podem ajudar a una víctima?
El més important és brindar-li su-
port emocional. Per aconseguir-ho, 
és bàsic escoltar-la activament, que es 
desfogui i pugui treure el seu dolor. 
Després de tal esdeveniment, hi ha 
un dol immediat i expressar les nos-
tres emocions, pensaments i pors fa 
que superem més ràpid aquest dolor. 
Escoltar sense jutjar ni intentar do-
nar consells, compartir, recolzar, és 
la forma més eficaç d’ajudar aquelles 
persones que ho han passat més ma-
lament.
En una segona instància, se li pot ex-
pressar que sortirà d'aquesta situació 
adversa i que pot fer-ho amb fortale-
sa, optimisme i fe. A més, cal alleuge-
rir el seu dolor brindant-li seguretat 
sobre la presència dels seus éssers 
estimats, tenint iniciativa i involu-
crant-se en la reconstrucció psicolò-
gica de la víctima. A tot això, cal afe-
gir accions de contacte i filiació com 
les abraçades, que poden fer-li sentir 
recolzat.
La desgràcia ens ha tocat a tots de 
prop i ningú està preparat per patir 
un desastre natural. Sofrim per nos-
altres mateixos i també pels que so-
freixen més que nosaltres. Ens sen-
tim víctimes i culpables a la vegada. 
Ens plantegem què hagués passat si... 
Sense trobar resposta vàlida.
Lo ocorregut la setmana passada ens 
ha afectat a tots. Molt, inevitable i 
forçosament. En el moment de les in-
undacions, molta gent va lluitar per 
la seva vida i es va veure enfrontat a 
una desesperació descomunal. I no 
només això… El que perdura són les 
conseqüències. Batallar contra la na-
turalesa resulta impossible, però ara 
és quan ens toca agafar forces i re-
construir-nos junts.
   Gran Via, 17
Tel.: 616 23 29 83
Primera sessió gratuïta!
Mélanie Perpiñá del Campo
 Psicòloga i Terapeuta
  Col. B-02796
Reconstruir-se
Mélanie Perpiñá del Campo
Psicòloga i terapeuta
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El CEPA ARTÀ ha organitzat una recollida de roba, sabates, llen-
çols, tovalloles, productes d'higiene i 
de neteja per tal de fer-ho arribar a 
l'Espai 36 de Sant Llorenç després de 
la petició feta per l'Ajuntament, que 
necessitaven ajuda per als afectats, 
perquè alguns ho han perdut tot.
Des del centre volen expressar el seu 
agraïment a totes les persones que 
han col·laborat amb la donació de 
material, així com els que han ajudat 
a classificar-lo.
Moltes altres entitats i persones par-
ticulars han volgut ajudar en aquesta 
tragèdia del Llevant. De fet, no s'han 
pogut quantificar els voluntaris que 
han ajudat a fer nets els pobles afec-
tats, però cada dia s'ha omplert la 
quota necessària i les autoritats han 
hagut de fer una crida per a què la 
gent no vengués cap a Sant Llorenç, 
perquè ja hi havia suficients mans. 
Hem pogut veure persones de totes 
les edats, races i condicions aferrats 
a les graneres per treure el fang de les 
cases, movent mobles o preparant el 
dinar per a les famílies que no podien 
cuinar a casa seva.
El mateix ha passat amb el menjar, 
roba, mantes, productes d'higiene o 
neteja, etc. S'han omplert tots els ma-
gatzems habilitats als pobles per aco-
llir les donacions. Una mostra de la 
solidaritat del poble mallorquí.
Tres dies de dol i homenatge a les víctimes de la torrentada
El dia següent de la torrentada, quan es van conèixer tots els des-
perfectes que l'aigua havia causat als 
diferents pobles de Llevant i, sobre-
tot, quan es va saber que hi havia víc-
times mortals, l'Ajuntament d'Artà 
va decretar tres dies de dol en senyal 
de condol. Molt sentida va ser, a més, 
la pèrdua de l'exbatle artanenc Rafel 
Gili Sastre. A les 12 del migdia del 
dimecres dia 10, tots els membres de 
l'Ajuntament van sortir a les escales 
i van fer dos minuts de silenci. Un 
minut institucional, com feren molts 
altres consistoris de l'illa i d'arreu 
de les Balears, i un minut més per a 
recordar a Gili. Les banderes que hi 
ha al consistori van onejar a mig pal 
durant aquests tres dies de dol.
La solidaritat ha arribat de tot arreu
LA TORRENTADA DE LA COMARCA DE LLEVANT
El Temporal de pluja OCTUBRE 2018 (l/m2)
dia ARTÀ CAMPAMENT DELS PRESOS SA TUDOSSA
COLÒNIA DE 
SANT PERE SANT LLORENÇ SON CARRIÓ SON SERVERA Totals
7 2,6 68,2 11,8 0,2 0,4 0,0 0,8 84,0
8 1,8 24,1 89,0 6,0 3,4 7,2 2,4 133,9
9 177,3 181,0 278,0 239,8 257,0 184,4 97,2 1414,7
10 1,7 1,0 0,6 5,2 9,6 0,2 1,6 19,9
Total 183,4 274,3 379,4 251,2 270,4 191,8 102,0 1652,5
Moment dels minuts de silenci davant l'Ajuntament d'Artà el dimecres dia 10
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Homenatge a sa gent solidària
                  1                                                                                  6
Era en el calendari s'any divuit                   Molt de mal va fer sa torrentada       
per més senya, d'octubre día nou,             a coses que es poden recuperar,
sa pluja va motivar una renou,                   però si una certesa hi ha,               
que no caurà mai en s'oblit.                       i que tenim assegurada,
Tothom va quedar més que aturdit            que un cop sa vida és eliminada
des litres d'aigo que plou.                         no la podem fer tornar.
                      2                                                                                  7
Va començar una gran riuada                   Gent de Mallorca i de fora   
s'aigo no tenia per on sortir                       sa pell i van deixar,
no hi havía on fugir,                                   mai ho podrem oblidar,
prest quedar sa terra negada,                   tota sa gent plora,
amb més força que una ventada,              recordant sa mala hora,        
s'aigo per tot va arribar-hi.                         en que es van ofegar
                      3                                                                                 8
Una catàstrofe natural,                              No sabem si és  pes canvi climàtic,
en es llevant mallorquí                              o  potser per construïr on no toca,
a tot es qui era veí                                     però hem de fer alguna cosa,
de sa comarca i rodal,                               i pensar com científic dinàmic,
va rebre es cop brutal,                             que un fet tant dramàtic,            
d'una torrentada sense fí.                        no pot tornar fernos nosa.
                     4                                                                                 9
Prest sa notícia s'escampà,                       Mentre posem seny i solució,       
per xarses socials i televisió                      una cosa mos han ensenyat,
hom no podía creurer-ho,                          i és que sa solidaritat,
allò que ets ulls va espantar,                     com a valor, és de lo millor,
no ens podíem ni imaginar,                       ho demostra sa gran gernació,
que encara quedaba el pitjor.                    que a Llevant s'ha presentat.
                     5                                                                                  10
Quan va passar sa foscor                       Han visitat, els afectats, na Francina,
un nou día va començar                          també, en Sánchez i el rei Borbó,
morts, més de deu n'hi ha,                       en Casado no ha perdut  s'ocasió,
açò és causa de dolor,                         s'han vist autoritats i gent  ben vestida,                                  
ràbia, impotència i tristor,                           però una veritat deixaré dita,
ja us ho podeu imaginar.                  per tots es voluntaris és sa meva ovació.
Ramon Enric Carreras Torrent, 12 Octubre 2018
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L'ajuntament d'Artà ha publicat al 
seu web el projecte paisatgístic a la 
Plaça dels edificis de l’Ibavi, que ara 
es troba en procés de licitació. Con-
templa crar un espai públic de més de 
2.500 metres quadrats que combina 
espais funcionals amb zones verdes i 
dividits en dos nivells. A la zona su-
perior hi haurà un espai envoltat de 
grades i zones per seure, connectant 
els accessos a les aceres i que es co-
munica amb la zona inferior mitjan-
çant rampes, un tobogan i escales. En 
la zona inferior es combinarà el pavi-
ment amb espais de grava, hi haurà 
mobiliari urbà tant per seure com 
per fer exercici, amb màquines per a 
la gent gran. A tot l'espai s'han pro-
jectat zones verdes.
Per confeccionar aquest projecte, el 
consistori ha tingut en compte diver-
ses peticions ciutadanes: Presència 
de perímetre protegit de l'interior per 
tal de donar seguretat als nins i la pre-
sència visual dels vehicles dels car-
rers; disposar de Crataegus monogy-
na com a recuperació de la vegetació 
anterior a les urbanitzacions; presèn-
cia de rampa en forma de "tobogan" 
a fi de disposar d'un element de joc 
però no dins la típica estètica de ca-
tàleg per al mobiliari urbà; presència 
de mobiliari per a realitzar exercici 
per a la gent gran; conservació del 
nombre de places d'aparcament en 
l'entorn i preservació de l'exemplar 
de Ficus carica present al solar.
Surt a licitació el projecte de la plaça cívica
A partir del diumenge dia 14 d'oc-
tubre, poden triar-se les propostes 
d'entre les seleccionades que roma-
nen detallades en exposició pública.
Durant tota la setmana, i des de que 
clogué la fase d'elcció de les propos-
tes presentades, es poden consultar 
al detall les propostes finalistes dels 
pressupostos participatius d'enguany. 
Al web municipal s'ha habilitat un 
bànner per seguir el procès, que ha 
arribat a la recta final a partir de dia 
14 d'octubre, amb la votació decisiva 
de les propostes finalistes. 
Des de l'Ajuntament s'ha editat un 
llibret amb totes les propostes, amb 
l'objectiu de cada una d'elles i el cost, 
que ha estat repartit pel poble a Artà, 
i que es podrà adquirir a la Colònia 
en els llocs habituals. 
La fase de votació final donà inici el 
diumenge, dia 14, i clourà el dia 21. 
Es podrà votar presencialment a les 
OACs municipals, els dies de mercat 
a Artà (dimarts 16 d’octubre, de 10 
h a 12 h) i a la Colònia de Sant Pere 
(dissabte 20 d’octubre, de 10 h a 12 
h), i en els diferents actes públics mu-
nicipals itinerants dels quals se n'in-
formarà. També es podrà fer online a 
través del web municipal. La gent po-
drà votar fins a un màxim de 3 pro-
postes diferents de qualsevol àmbit 
territorial, prioritzant-les de major a 
menor rellevància.
Votació final dels pressupostos participatius
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Entrevista
Com va sorgir 
l'oportunitat de 
participar al mu-
sical Billy Eliot?
Va ser curiós, va 
ser un dia entre 
setmana que ana-
va cap a la feina 
a Barcelona, a 
l’escola Memory. 
Normalment sem-
pre faig una cafè 
abans d’entrar i 
quan el feia em 
varen telefonar de 
Madrid. “Lluís Canet? Hemos oido hablar muy bien de ti 
y nos gustaria que vinieras a Madrid para hacer una pru-
eba para Billy Elliot”. Que ja pots veure la meva sorpresa, 
sense haver fet feina a Madrid que els hi hagi arribat el 
meu nom i que me vulguin provar... 
Quin paper hi fas?
Faig de miner. Tota la història passa a una ciutat minera 
del nord d’Anglaterra, on els homes practiquen la boxa i 
treballen a la mina. Però degut a la situació política del 
moment hi ha una vaga dels miners i es rebel·len contra 
el poder. Jo soc un amic de la família Elliot que serà la 
protagonista de tota aquesta història, tot i que també me 
toca fer més papers.
Quins dies es representa i on?
Estem en el “Nuevo Teatro Alcalá”. Que s’ha hagut de re-
modelar per poder representar aquesta obra, ja que l’en-
vergadura de l’escenografia era massa gran i es va haver 
d’adequar. Fem funcions de dimarts a diumenge, i els di-
vendres i dissabtes fem dobletes. 8 funcions a la setmana, 
no està malament... 
Teniu data final o segons vagi la demanda?
Ara com ara hem arrancat la segona temporada i la idea 
és acabar-la. Si no vaig equivocat devers dia 19 de juliol 
faríem la darrera funció. Després, si la cosa segueix com 
ara, suposo que s’intentarà seguir. Però no hi ha res tancat 
encara.
Que t'agrada més fer d'actor o de ballarí?
Jo no som ballarí, tenc un bon nivell de dansa i puc de-
fensar qualque paper de ballarí dins d’un musical. En 
el musical Sugar, que vam representar a Barcelona, vaig 
haver de fer més d’una funció de ballarí, però sempre a 
partir d’un personatge de la història. A Billy Elliot hi ha 
l’avantatge que també hi ha claqué, i és una de les disci-
plines que més domino. Normalment, quan hi ha una co-
reografia de claqué sempre em posen a davant per donar 
seguretat al numero. Però aquestes coreografies sempre 
es ballen a partir del personatge. Per tant, no puc dir que 
faci de ballarí, si no d’actor que balla.
Un actor ha de sabre adaptar-se?
Baix el meu punt de vista i la meva experiència, sí. Jo 
sempre m’he considerat actor, i si hagués de puntualitzar 
diria que soc actor multidisciplinari. Amb això vull dir 
que tant puc fer teatre de text, com teatre musical o teatre 
de cos. D’aquesta manera no queda més remei que ser 
capaç de qualsevol cosa que et demani el teu director i 
aprendre a adaptar-se a l’estil que s’hagi d’interpretar.
Moltes vegades ens tanquen dins d’un estil, text, musi-
cal... però, per mi, crec que un actor ha de ser el més com-
plert possible i ser capaç de defensar-ho tot.
S'ha de sortir a la península com has fet tu per sobre-
viure del teatre o de les arts escèniques?
A veure, jo crec que la demanda a la península és molt 
més gran que a les illes, només per una qüestió de nom-
bre de gent. Però crec que si tens ganes de treballar del 
teatre ho pots fer en qualsevol lloc. És un feina dura i més 
a aquesta societat, que crec que no se li dóna la importàn-
cia que hauria de tenir a la cultura. 
Avui en dia la millor ciutat per viure només de fer teatre 
és Madrid, tot i que m’agrada més la manera d’interpretar 
de Barcelona. Però amb lo poc constant que és aquesta 
feina i lo mal remunerada que pot estar, sempre has de 
compaginar el teatre amb la docència, si vols tenir una 
vida més estable.
Enhorabona!
Entrevista a Lluís Canet, actor d'èxit
A través de les xarxes socials, al perfil personal de Lluís 
Canet, tota la companyia de Billy Elliot es va arreplegar 
a l'escenari del Teatre Nuevo Alcalá per enviar la més 
gran abraçada per a tot el poble d’Artà i pels afectats 
per les inundacions del Llevant de Mallorca.
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Entorn d’Artà
 Nicolau Pons Llinàs, SJ
Al capdamunt de Sant Salvador
En el centre de l’esplanada, que té el santuari davant les portes d’entrada, hi trobam la famosa cisterna, 
del segle XVII, entorn de la qual cada any per les festes 
de Sant Salvador s’hi fa el ball de la cisterna, ball que 
ha complit molts d’anys -per no dir segles- i on se fa 
honor, no sols al ball sinó també a la cisterna. És a dir, 
aquesta cisterna, contenia antigament aigua abundant, 
que pareixia endemés aigua baixada del cel, fresca i gus-
tosa i en el meu temps conservava 
un cullerot de ferro, fermat amb una 
cadena, també de ferro, que anava 
subjecta a una de les quatre barres 
de ferro que cobrien el coll de la cis-
terna. 
Plens de calor i de suor, arribàvem a 
aquesta font de vida i ens esgatinyà-
vem, de moment, primer pel culle-
rot i minuts després per aconseguir 
l’aigua  del poal que tan generosa-
ment pujava ple a vessar de l’espera-
da i necessitada aigua. 
Total, que ens havíem de posar en 
fila, segons prescriu la dita llatina 
“serva ordinem et ordo servabit 
te”, que traduïda ens indicava a 
tota la tropa d’al·lots: “guarda or-
dre i l’ordre te donarà el que et pertoca”. D’aquesta ma-
nera, mitigàvem la rabiosa set que ens  constrenyia la 
panxa. 
Passats els anys, no plovia i el donat Gori va haver de 
restringir aquesta donació tan generosa i gustosa de la 
seva aigua; vull dir del seu cullerot, que de cop i volta 
m’imagino que va desaparèixer, com també el magnà-
nim, diligent i àgil poal de la cisterna. Aquesta no ha 
abandonat el lloc, però, sense poal i sense cullerot, s’ha 
convertit  en una estàtua de sal que ningú estima, sinó 
és el dia de la festa de la Mare de Déu de Sant Salvador 
en què, per tradició els xeremiers artanencs toquen el 
Ball de la cisterna i la gent jove balla entorn de la cister-
na, mentre la cisterna plora, perquè un dia –fa temps, 
anys- en Gori li va arrencar el cullerot i el poal, i qui sap 
si els se’n va dur amb ell a Son Curt, on tot es tapa, espe-
rant el dia final en què, segons tradició, tot se sabrà i tot 
lo robat es retornarà. De la cisterna 
de l’altra esplanada de Sant Salvador 
guardo una foto que ens férem quatre 
bergantells artanencs fa un enfilall llarguíssim d’anys. Jo 
som l’únic de la foto que ho puc contar. Els altres tres 
eren en Toni Morey de l’acreditada fusteria del carrer de 
la Parròquia, en Jaume Alzamora, militar  d’alta gradua-
ció i en Gabriel Fernàndez, prevere diocesà que introduí 
als EE.UU. els cursets de cristiandat. 
LA CASA DEL DONAT DE 
SANT SALVADOR
El nostre santuari de Sant Salvador 
ha tingut una persona o una famí-
lia a la què s’ha otorgat des del se-
gle XVI l’atenció i manteniment de 
l’església i recinte que l’envolta. Seria 
curiós –cosa que no s’ha dut a ter-
me- escriure la història dels donats 
que ha tingut  Sant Salvador, al man-
co començant pel segle XX. 
Com també seria interessant que el 
donat de torn escrigués la història 
de les coses ordinàries i extraor-
dinàries que passen en el santuari. 
Entre tant, com a novetat dels anys 1970, s'ha de recor-
dar la renovació de la façana de la casa del donat, restau-
rada amb un imponent portal de mig punt i a dalt una 
finestra renaixentista amb dues columnes adossades, 
sostenint una ornamentació de motius vegetals i geo-
mètrics, extrets de la façana d’una casa del carrer Grec, 
que pels anys 1940 o 42 -si no m’equivoc- va adquirir la 
Parròquia per a reunions i estada dels al·lots o joves de 
l’antiga Acció Catòlica. 
Jo mateix hi vaig passar molts capvespres. Actualment, 
l’actual donat  -Xisco i Margalida- duen el maneig d’un 
bar i restaurant en el pis superior de la casa. Un lloc ide-
al per fer-hi un dinar de família o d’aniversari o per re-
unir-se una colla d’amics, gaudint al mateix temps d’una 
vista preciosa i incomparable, i en un ambient fresc, si se 
tracta d’estiu. De tot hi ha a la vinya de Déu.
La cisterna de l'esplanada de Sant Salvador. 
Foto del llibre Conèixer Artà.
“Quan la rata entra a la ratera, ja no pot tornar enrere”. Jo vaig començar a escriure a BELLPUIG fa 
uns mesos no sé per quin motiu, i ara me trobo que no puc fer marxa cap enrere. Espero que entre 
els lectors i en mi mateix no minvin la constància ni la paciència i així anirem tirant del carretó. De 
la meva part, procuraré que les meves remeses siguin sempre ENTORN D’ARTÀ, que és un tema 
interminable, de més interès i d’humor nostre. Ala idò…
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EL DAVALLAMENT
La Casa Santa de la Parròquia d’Artà era a meitat del 
segle XX un monument sumptuós i rigorós del Puig del 
Calvari, que ocupava una part més ampla i més elevada 
que el mateix presbiteri eclesial, endomassada reverent-
ment per tots els costats i cobert per grandioses teles, 
mig morades o vermelloses. Dos ermitans de la nostra 
ermita de Betlem, enfilats respectivament damunt dues 
llargues escales, baixaven el cos ja finat de Jesús, que ha-
via estat crucificat. L’església estava plena de gom a gom, 
contemplant en un silenci de tomba el tràgic final del 
bon Mestre.
Passaren anys i, per insinuació de Serafi Guiscafré, arta-
nenc i director del Teatre Principal de Palma, en conver-
sa amb el rector d’aquell temps, mig enfervorits els dos, 
escalfaren el somni o el pla, que tal volta el davallament 
de la Parròquia del Divendres Sant podia posar-se en 
escena al pujolet existent darrera de la casa del donat, 
dins el recinte de les murades de Sant Salvador. I, dit i 
fet, se feu públic el projecte i a la propera Setmana San-
ta passà a ser realitat el somni que en principi pareixia 
irrealitzable.
En tal dia, el públic a Sant Salvador fou immens i la re-
alització de l’acte, de gran emoció: mig fosc, sobre un 
turonet de roca i herbei i amb un cel mig entelat; figures 
vives com els centurions, Nicodem i Josep d’Arimatea 
i amb tot l’entorn il·luminat a base de torxes de resina 
i música apropiada. Dins aquest marc, hi emergeix un 
Crist central, clavat a la creu, a qui ha acompanyat en els 
seus sofriments la seva mare María, que, ja mort, el pot 
tenir uns moments als seus braços.
Aquesta representació se fa cada any i no desmereix mai 
en assistents ni en devoció i sentiments. Tal volta lo únic 
que es podria afegir és que els assistents a l’acte pogues-
sin servir-se d’una cadira per seure, ja que l’actuació 
dura el seu temps, igualment com la gent es pot seure 
a la Eucaristia del 7 d’agost a l’altra esplanada lateral del 
santuari.
Després, tots els concurrents acompanyen per la carre-
tera, i dins el mateix silenci, a Jesús mort, fins a la Par-
ròquia on se queda.
EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE
c/ Sant Llorenç  s/n - Artà
Telèfon: 971 83 69 36
 mòbil 629 605 285 reinventant / les assegurances
Angela Ferrer 
Agencia Exclusiva d'assegurançes S.C. 
C/. Antoni Mª Alcover, 34  07570 - Artà - Illes Balears  
alzamora.ferrer@agencia.axa.es 
Tel.: 971 829 686  Fax : 971 829 130 
- Plans de jubilació, pensions
- Salut, subsidi hospitalització, 
P.dental
- Accidents ciclistes i directius, 
ILT
- Vida i invalidesa
- Gran dependència
- Cotxes, motes, tractors
- Llar i comunitats
- Negoci, RC Empresa
- RC Caça, pesca i particulars
- Inversió i estalvi
Ball de la Cisterna, a càrrec d'Artà Balla i Canta, es fà cada any per les festes patronal d'Artà
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Club amics Segons edat Artà
ACTIVITATS DEL MES DE NOVEMBRE DE 2018
TALLER DE MANUALITATS (DECOUPAGE I ALTRES TÈCNIQUES). dissabte dia 3 de novembre a les 16:30h. 
a Ses Escoles. Preu per persona del taller: socis gratuït, no socis 3 €. No cal inscripció.
VISITA A LES COVES DE CAMPANET.- Diumenge dia 4 de novembre.- Sortida en autocar a les 10 h. (de la 
parada del bus de davant el Bar Talaiot). Les coves de Campanet estan situades al Puig de Sant Miquel, a la Serra de 
Tramuntana, al nord de Mallorca. Es tracta d’una vall privilegiada que manté l’encant del paisatge rural de l’Illa. La 
visita, d’uns 40 minuts de duració, és interactiva i es fa en companyia de guies preparats que presenten al visitant un 
aspecte turístic i cultural diferent de Mallorca. Després de la visita anirem a dinar d’un bon menú al Restaurant Son 
Sant Martí (Muro). 
Preu total per persona.- No socis: …………………… 35 euros.
Socis, preu especial subvencionat en part pel club:  25 euros.
Data máxima per apuntar-se: dia 30 d’octubre (places limitades)
EXCURSIÓ DE SENDERISME a “L’ERMITA DE BONANY” . Diumenge dia 18 de novembre- (nivell mitjà)- Sor-
tida a les 10 h. De l'aparcament de davant l’Institut amb cotxe fins al punt de partida (Petra).
El Puig de Bonany està situat entre els termes de Petra, Vilafranca de Bonany i Sant Joan, presenta una altura de 317m 
i al cim del puig es troba l’ermita del mateix nom, des d’on podrem disfrutar d’unes vistes espectaculars. Per devora 
l’ermita hi ha un espai per fer pícnic. No cal inscripció. DUIS PA I TALECA!
XERRADA AMB LA NUTRICIONISTA MAR SUREDA GARCIA.- Dimecres dia 21 de novembre al baixos de Na 
Batlessa, a les 20 h.- Ens parlarà de la importància de seguir uns bons hàbits en alimentació, sense complements ni 
productes substitutius. Serà molt interessant!
CAP DE SETMANA AL PORT DE SOLLER a l’hotel “LOS GERANIOS” DE 4* (pensió completa) del divendres 23 
de novembre a l’horabaixa fins el diumenge 25 de novembre després de dinar.
Preu per persona.- 75 euros (socis) 
Preu per persona.- 85 euros (no socis) 
Nins de menys de 2 anys, gratis. Nins de 2 a 12 anys, 40 euros compartint habitació amb 2 adults.
Inscripció: Fins dia 14 de novembre (places limitades). Consultar programa apart.
RESERVES I PAGAMENT DE LES ACTIVITATS: A qualsevol membre de la Junta Directiva, o bé fent una trans-
ferència al número de compte ES5121000105200200255167, des del vostre banc, o un ingrés amb targeta al caixer 
de la Caixa, amb un codi de barres que vos facilitarem nosaltres o la pròpia Caixa. És important donar el nom, i 
concepte de l'activitat i guardar el justificant de pagament. Per qualsevol dubte podeu cridar al telèfon del club 
616 617 667. (Si no s’aconsegueix la ràtio necessaria per cadasquna d’aquestes activitats, no es faran).
T’ESPERAM !!
Disponible per a la 
teva publicitat.
revistabellpuig@telefonica.net
971 83 50 33
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Noticiari
Pensa, escriu, llegeix...
Fes cultura
Col·labora amb la revista Bellpuig!
Amb motiu del Dia Mundial de les 
Aus, al Parc de la Península de Lle-
vant, el passat dissabte vàrem orga-
nitzar una activitat d’agenda d’ane-
llament d’aus. Dirigits per en Manolo 
Suárez i en Xavi Llabrés del GOB 
vàrem aprendre el procediment que 
se fa servir i la seva importància per 
tal de conèixer les poblacions d’ocells 
que hi ha a les Illes Balears i de les 
espècies migratòries que hi passen. 
Dia Mundial de les aus al parc de Llevant
Un grup de 17 persones procedents 
d’Artà, Capdepera, Petra, Alcúdia, 
Alaró i Manacor pogueren veure de 
ben a prop ropits, busquerets de cap 
negre,  coa roja, teulader o gorrió, 
ferrerico, sòl·lera boscana i conèixer 
els seus trets més característics per 
tal de poder diferenciar els mascles 
de les femelles , si són individus joves 
o adults, … així com el seu compor-
tament.
A més,  varem poder escoltar dife-
rents cants d’ocells i amb els prismà-
tics poguérem identificar esparvers 
i milanes volant al mateix temps, la 
qual cosa que ens permeté poder 
comparar-los. 
 Una activitat ben entretinguda que 
ha estat  de l’interès tant de grans 
com dels infants que ens varen 
acompanyar.
Carretera d’Artà a Canyamel, km. 5
Tel. 971 841 310
Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII Floristeria 
          Xisca
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Pep Tosar, actor i director de teatre artanenc va presentar la seva pri-
mera obra editada en llibre. Ha escrit 
un llarg llistat d'obres però cap havia 
estat treta en format llibre de lectu-
ra teatral. La presentació es va fer a 
l'Espai ArtArtà, gestionat per Maria 
Bel Sanxo. El llibre editat per Lleo-
nard Muntaner està emmarcada dins 
la col·lecció de Teatre de l'editorial 
mallorquina. Maria Muntaner feu la 
presentació de l'acte. Antoni Palerm 
per la seva part presentà a Pep i l'obra 
que la definí com a "metateatre" (te-
atre dins el teatre). El director arta-
nenc digué que sempre ha escrit amb 
l'objectiu d'estrenar i mai de publicar, 
tot i que confessà haver llegit moltes 
obres que mai ha vist representar-se 
i que n'ha passat molt de gust. Afe-
gí que està experimentant la relació 
amb el públic d'un altre manera, ja 
que cada lector del llibre es monta 
la seva obra mentalment amb el que 
llegeix, a diferència de qui va a veure 
una obra representada que tothom 
veu el mateix i no imagina el que pot 
estar passant. Confessà que el títol 
té la referència artanenca del vers de 
la cançó santantoniera, i que inicial-
ment el títol havia de ser "A desset 
es Sant Antoni" ja que és el nom de 
Anton Txékhov, les obres del qual 
formen part d'aquesta obra. Tosar el 
veurem aviat a IB3 com a actor, si no 
hi ha novetat, ja que hi ha hagut els 
contactes i sembla que positius.
Qui bones obres farà, de Pep Tosar
Màgia, Càbala, desitjos, venjan-ces, al·lucinògens, insatisfac-
ció, necessitat de saber cada vegada 
més. Això és el que reflecteix "Iti-
nerarium". La vida d'un estudiant a 
l'Europa barroca, un intent d'arribar 
a quimeres que la majoria de perso-
nes considerava irrealitzables. Idees i 
objectius que es van pretendre acon-
seguir a través de la pràctica de les 
ciències fosques.
L'autor se centra en el recorregut vi-
tal d'una persona ansiosa de coneixe-
ment, des de la seva infantesa fins al 
seu procés per la Inquisició i el seu 
posterior tancament en un convent 
de Lleida. A mesura que transcorre 
l'acció, el lector anirà coneixent les 
amistats que van acompanyar al pro-
tagonista en el seu recorregut per la 
Itàlia del moment, pel bulliciós Nà-
pols, per la pecaminosa Roma o per 
la màgica Florència. Individus de 
tota classe i condició, mercenaris, re-
ligiosos, filòsofs, astrònoms, cabalis-
tes, mariners ...
Tot un elenc d'actors que presenten 
un denominador comú: l'ús i la cre-
ença en la màgia com a forma quoti-
diana de supervivència, com la forma 
més útil i ràpida per aconseguir un 
determinat objectiu. Sovint inconfes-
sable.
L'acte va ser presentat per la regidora 
de Cultura Paula Ginard i per Mateu 
Sanxo, amic de Picazo i que feu un 
anàlisis exhaustiu de l'obra. Fou a la 
sala d'actes del Teatre d'Artà.
Itinerarium, nou llibre de Toni Picazo
Pensa, escriu, llegeix...
Fes cultura
Col·labora amb la revista Bellpuig!
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CA NA BUTLA Av. Costa i Llobera, 39 Tel./Fax: 971 836 390 
Fruita, congelat, xarcuteria. 
Especial Torrades
Servei a domicili 
Horari: De dilluns a dissabte,
 de 8:30 a les 20:30 hores.
NO tancam els migdies.
 Diumenges obert, de 9 a 13 h.
C/ Josep Sureda Blanes, 4 
07570 - Artà
Tel.: 971 829 048 - Mòbil: 649 842 323
aluminisarta@hotmail.com
Alumini
Pvc
Vidres
C/ Faralló, 10 - Cala Rajada - 971 564 912/809 - asesoria@oficinasllevant.com
Departaments: fiscal, laboral, gestoria general, comptabilitat i administració d’empreses 
Altres serveis: assessoria jurídica, assegurances generals, administració de finques, 
serveis amb traductor alemany i pressuposts
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Cuina oberta de 13h a 22.30h
Color 4/8
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Clínica Món Dental
Dr. Guillem Roser
nº telèfon: 971 835 514
www.artamondental.com
Adreça: Pare Ginebró Serra, 3, Artà
Innovam cada dia per 
la salut de la teva boca
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C/ Ciutat, 48 – A Tel. i Fax 971 83 53 75
jaumeipep@cristaleriaarta.com
¿ESTA PENSANDO EN VENDER 
O ALQUILAR SU CASA A LARGO PLAZO?
CONTACTE CON NOSOTROS, PODEMOS AYUDARLE 
TELF. 971 82 95 22                  contact@mpcweb.net  
www.mallorcapropertycentre.com
C/ Manacor, 1 - Artà - 971 83 60 22 - Fax 871 10 00 33
- Assessoria laboral fiscal i comptable
- Assessoria d'inversions
- Correduria d'assegurances
- Auto-escolaCatalina Th. Bonnín
Graduada social 
i corredora d'assegurances
Pol. Ind. Manacor, C/ Menestrals,11 - 07500 Manacor - Telf.: 971 555 811
www.comercialcladera.com
Color 6/8
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Blau Centre
Centre Reeducació Corporal
Classes individuals – Col·lectives
ACUPUNTURA         TERÀPIA MANUAL       YOGA TERAPÈUTIC
        ASHTANGA YOGA         PILATES               ESTÈTICA  AVANÇADA
Carrer Ciutat, 11 – 2r                               Telfs. 696 42 35 17
07570 Artà (Mallorca)                             barbara.amoros@hotmail.com
MÓN ELÈCTRIC
Instaŀlacions
elèctriques
en general
Món Elèctric
Montserrat Sureda
C/ Son Servera, 37
07570 Artà
638 739 344
monelectric73@gmail.com
I JA TENIM CADA DIUMENGE FINS LES 12h., 
els nostres   XURROS AMB XOCOLATA
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Més de 100 propietats per triar a la Colònia
More than 100 properties to choose in Colonia
Über 100 Immobilien zur Auswahl in Colonia
ALQUILER PADDLE SURF Y KAYAKS
Le ofrecemos la posibilidad de alquilar un surf,
paddle surf o kayak para disfrutar de nuestras
calas y playas.
Alquiler de bicicletas de paseo, de carretera,
de niño, mountain bikes y sillitas para bebé.
ALQUILER DE BICICLETAS · RENT A BIKE
www.itsmallorca.com 971 58 93 75c/ Major, 4
COLÒNIA DE SANT PERE
AUTOESCOLA
BONNÍN
ARTÀ
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Lo que va passar dimarts 9 d’octubre a sa Colònia no té comparació en quant a destrosses i desgràcies perso-
nals amb lo succeït a Sant Llorenç, Artà i s’Illot. La topo-
grafia de Sa Colònia és especial i variada, lo que dificulta 
avaluar els estralls i perjudicis que l’aiguada, 234 litres per 
metre quadrat, va causar. La major part de la seva super-
fície, inclosa la localitat, està situada en la pendent d’una 
serralada. Només aquest aspecte dona ja per si mateix idea 
de la força amb què havia de davallar l’aigua de bombolla, 
que de les 15,45 h. fins passades les vuit i mitja del vespre 
va caure sobre la Colònia. 
Durant i després de la pluja, 
cortines d’aigua es llença-
ven pels barrancs, mentre 
reguerons i xaragalls abo-
caven aigua als torrents que 
vessaven pels costats, arros-
segant arbres, branques, pe-
dres, còdols i lloses que al 
final desembocaven en les 
platges i platgetes del nostre 
litoral. La descàrrega elèctri-
ca de llamps i trons tingué 
moments d’una intensitat 
feresta, alguns feren estralls 
en alguns habitatges, que es 
quedaren sense llum i elec-
trodomèstics. Veïns de les cases del poble veren com l’ai-
gua arrossegava cotxes, queien parets i l’aigua feia malbé 
mobles i electrodomèstics. A s’Estanyol, un llamp s’esta-
vellà contra la paret de can Tomeu i na Francisca, vora el 
torrent, causant-li perjudicis en l’edifici. D’aquest torrent, 
cal dir que era tanta l’aigua que baixava que va assolir una 
altura considerable, tanta que en alguns punts va arribar a 
arrasar part dels horts i jardins dels xalets.
La nit del dimarts al dimecres, a molts se’ns va fer llarga, 
uns més i altres menys havíem experimentat por, ànsies 
per un familiar que es trobava de camí, apagades de llum, 
incomunicació telefònica, el renou d’un cel d’un gris in-
tens, llamps i trons que venien d’enfora i que s’acostaven 
amenaçadors, pluja que començà forta i que no parava i 
sobrepassava les aceres i inundava cases i corrals. Es feia 
de nit i seguia plovent. S’aturà de ploure i arribaven notí-
cies, totes preocupants: la dels primers morts i desapare-
guts, la incomunicació de la nostra localitat degut a l'es-
fondrament del pont del torrent de s’Estanyol, que baixa 
de les muntanyes travessant terres de Morell i Sa Canova. 
Durant un dia i mig la localitat quedà aïllada.
Dimecres feia bon temps, eren les 8 del matí i la mar esta-
va plana. Pels  carrers Major, Sant Lluc i Sant Marc seguia 
davallant aigua. Els treballa-
dors dels bars i restaurants 
col·locaven taules i cadires; 
algunes persones sortien a 
veure la feta i a passejar els 
cans, cares sèries i amb poca 
xerrera. Arribat al Torrent 
des Parral o de Sa Torra, ob-
servo que part del pont ha 
desaparegut i que sa platja 
de Sa Macada està desfeta i 
transformada. A la platgeta 
des poble, tenc la impressió 
com si un tractor l’hagués 
llaurada amb arada plena. 
A l’entrada de la platja hi ha 
un grup de jovenetes que por-
ten bosses de rebuig, “què feu -les deman- amb aquestes 
bosses? – No tenim classe i hem pensat que una manera 
útil de passar el temps és recollir la brutícia que ha quedat 
escampada per aquest passeig de la mar”. Les faig una foto 
i segueixo el meu recorregut. Un torrentó que desemboca 
al camí de s’Estanyol ha xaragallat i aixecat les tapes d’unes 
arquetes per on hi passa el clavegueram. Té mala pinta i fa 
mala olor. Cala Tonó i na Destorba estan netes i amb més 
arena que antes del diluvi, tot el contrari del nou escenari 
que ofereix la platja de s’Estanyol, que ha quedat negada 
i desapareguda. Branques, olivardes i garballons s’acara-
mullen damunt les penyes o suren a l’aigua. L’espectacle 
és nou: el torrent s’ha convertit en riu i la platja en una 
desembocadura amb aigua de més de dos metres d’alçada.
La Colònia incomunicada, amb cases i carrers inundats per les fortes pluges
Pont del Torrent des Parral que s'esbucà la paret que dona a la mar
Un grup de jovenetes netejaren de bruticia el passeig Estat de la platgeta de la Colònia dies després de la tempesta
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M’abstenc de contar fets i detalls de lo que aquells dies ex-
perimentà la ciutadania. Els mitjans de comunicació ho fe-
ren de manera continua amb profusió d’entrevistes, fotos i 
reportatges. Dels diaris regionals recomanaria llegir i reta-
llar de l’Ara Balears els articles de K. Oñate/ S. Vidal i Alex 
Voley (10.10); i ja amb més perspectiva, a quatre dies dels 
fets, l’article de Sebastià Alzamora (13.10). En aquests, i de 
segur també en articles d’altres diaris, queden reflectits la 
majoria dels fets aportant testimonis de damnificats, foto-
grafies de zones i platges fetes malbé, exemples de solida-
ritat, crítiques i, també, els punts de vista de les autoritats.
De tot lo passat caldrà recordar el dolor, les morts, les des-
trosses... però, també, la solidaritat i l’altruisme dels ciuta-
dans, la sensació de què davant fets com els succeïts, tots 
som necessaris. I ja amb més perspectiva, serà, igualment 
necessari, preveure el que es pot fer per evitar que fenò-
mens com aquest o semblants causin tant de dolor i per-
judicis.
La psicòloga, amb Aina Comas i Guillem Caldentey
Membres dels serveis socials de la Conselleria
Els equips d'emergències atengueren les necessitats dels veïnats
El llarg cap de setmana passat -di-vendres era festiu- encara amb to-
tes les conseqüències del desastre de 
les inundacions del dimarts, hi havia 
nins que psicològicament necessita-
ven una ajuda després de haver vist 
com l'aigua se'n duia els cotxes, que 
havien de dormir fora de casa seva, 
veure la por a les cares del familiars, 
etc. Per això la regidora de Serveis So-
cials Aina Comas, va demanar que hi 
anés una psicòloga. Noelia Gabaldón, 
psicòloga especialista en nins entre 
altres àrees. En acabar les consultes, 
que es dugueren a terme a l'oficina de 
la Colònia de Sant Pere, anaren amb 
Aina Comas a fer una volta per veure 
l'estat de les cases més perjudicades 
de la Colònia. Aprofitàrem per anar 
amb elles i veure l'estat en que havia 
quedat el nucli colonier. Sobretot la 
part alta, on molts garatges i alguns 
interiors de cases patiren les inunda-
cions i també la costa, on es veien els 
estralls que havia fet l'aigua. Aquestes 
foren les coses més destacades. 
Ens agradaria destacar el paper d'Ai-
na Comas, que des del dimecres mati 
fins a final de setmana estigué tant a 
l'oficina coloniera de l'Ajuntament 
com visitant veïnats, cases i també 
algunes zones d'Artà. Coordinà tot 
el dispositiu de serveis socials a tot el 
nucli des de primera línia, ajudant en 
tot el que fes falta. Sense mirar hora-
ris. Igualment, podem assegurar que 
en tot moment els tres caps de llista 
del govern artanenc -Manolo, Tolo i 
Aina- estaven constantment en co-
municació mirant de resoldre tots els 
problemes sorgits. També fer esment 
que Tolo Gili, a pesar dels difícils mo-
ments per la pèrdua del seu pare, no 
deixà de banda el voler estar informat 
de tot. Manolo Galán i el delegat Pep 
Borràs han anant atenent els mitjans 
de comunicació o donant la cara a la 
reunió amb els pares per trobar una 
solució a la carretera tallada.
Tomeu C.
Reunió del batle amb pares i mares coloniers, al Centre Cultural dissabte passat
Un dies després encara diversos veinats netejaven les cases
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CEIP Rosa dels Vents / Colònia
Associació de Persones Majors. Festa de les Verges, sopar i bunyolada
El calendari no atura i el 21 es Santa Úrsula, advocada de les verges. En honor del martiri d’aquesta santa, i d’un ca-
ramull més de verges, l’Associació de Persones Majors convida per a dissabte 20 d’octubre a les 20h en el seu local a 
un sopar i bunyolada amb un menú molt atractiu: picada, llom torrat amb trempó, bunyols amb mel i sucre, vi, aigua 
i moscatell. Preu socis de Ass. Persones Majors i Centre Cultural: 8€. Preu no socis: 15€.
 Nota: Des d’aquesta secció de Bellpuig traslladàrem a la redacció i patronat de la revista el descontent dels subscrip-
tors coloniers per la tardança en que darrerament arribava la revista. Aquesta anomalia sembla que s’ha corregida. El 
darrer número va arribar el divendres matí. Esperem que segueixi essent així.
Esther Zarrias és, des de 2015, di-rectora del CEIP Rosa dels Vents, 
Escola Pública de la Colònia de Sant 
Pere. Durant alguns anys ha viscut a 
la Colònia i actualment viu a Sineu 
amb la seva filla i el seu marit Ivan 
Mata. N’Esther, persona emprenedo-
ra, enamorada de la seva professió, 
somniadora i convençuda de què els 
somnis es poden fer realitat, publicà 
a l’octubre de 2017 “Un cambio de 
mirada”, on explica la seva experièn-
cia de canvi d’una escola amb meto-
dologia tradicional a una basada en 
la pedagogia activa. Col·labora en di-
verses publicacions i de manera men-
sual al bloc De mi casa al mundo en la 
secció Soñando una escuela dedicada 
a temes educatius. Recentment ens 
ha sorprès amb l’adaptació al català 
de texts del Quixot, acompanyats de 
dibuixos que il·lustren el text de cada 
una de les aventures del Quixot. Ivan 
Mata es mostra en aquest llibre com 
un excel·lent il·lustrador de literatura 
infantil. Els seus dibuixos evidencien 
coneixement profund dels texts i dels 
seus personatges Don Quixot i el seu 
veí i amic Sancho Panza.
Un llibre escrit per a nins i nines en 
edat escolar i que facilitarà el seu ac-
cés a una de los obres cabdals de la 
literatura universal.
Des d’aquesta secció de Bellpuig feli-
citem a Esther i Ivan, tot desitjant-los 
que el llibre assoleixi l’èxit que en es-
creix es mereix.
Nota: El llibre ha estat editat per 
Disset Edició en català i castellà.
Un llibre per explicar Don Quixot de la Manxa als més petits
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Excursió a Son Bonet
Dia 2 d'octubre els nins de 5è i 6è de 
primària vàrem anar d’excursió a l’ae-
ròdrom de Son Bonet, i vàrem apren-
dre sobre la prevenció i extinció d’in-
cendis forestals. Ens varen explicar 
un poc com funciona la seva feina. 
Més tard vàrem anar a veure els heli-
còpters. El primer era molt llarg, vam 
pujar per grups i vàrem fer algunes 
preguntes. El segon que vam veure va 
ser un tipus d'avió. Després, anàrem 
a un parc a dinar.  Tots vàrem disfru-
tar molt jugant perquè aquell parc era 
immens i a més, decorat com un cas-
tell! Ens vàrem quedar amb la boca 
oberta quan vàrem veure que tenia 
pisos, a més de tres tobogans. No ens 
vam avorrir gens! 
Mª Cristina Alcibiade
5è E.P
 
Celebració de Sant Francesc
Avui, dia 3 d’octubre, després del 
pati, hem anat totes les classes, des 
d’infantil fins 4t d’ESO, a l’església 
del col·legi per celebrar la festivitat de 
Sant Francesc. Fa uns dies vàrem te-
nir classe de religió i na Sandra ens va 
ensenyar una o dues canços i les haví-
em d’aprende per cantar-les tots junts 
a l’església. Uns quants alumnes de 
1r i 4t d’ESO han fet unes pregàries i 
les han llegit per a tots els assistents. 
A més, els nins d’infantil varen fer 
uns murals donant les gràcies a Sant 
Francesc i els varen deixar posats a 
les escales,  per decorar l’església. Va 
ser una celebració molt guapa. Gràci-
es Sant Francesc!
Rebeca Alameda
6è E.P
Projectes a 5è i 6è
Els alumnes de 5è i 6è hem comen-
çat els projectes del primer trimestre. 
Al projecte de “Xarxes” s’aprenen 
coses relacionades amb la natura-
lesa. Els alumnes estan treballant la 
fotosíntesis i també experimenten 
amb clorofil·la. A “Bata blanca” se 
fan experiments de mesura: es me-
sura la massa i les substàncies. Tam-
bè fan excercicis amb l’ordinador. I a 
“M&M Challenge” som periodistes; 
demanem informació, feim enques-
tes i aprenem a redactar les notícies 
per publicar-les al Bellpuig! Cada 
tres setmanes canviam de projecte. 
És molt divertit!
Mia Balvas
6è E.P
Més projectes i ambients a 
primària
Durant aquesta avaluació, els alum-
nes de 1r i 2n treballen per ambi-
ents. Els alumnes trien participar en 
l’ambient de ciències (El cuerpo por 
dentro y por fuera), en l’ambient d’art 
(Art and crafts) o en l’ambient de lec-
toescriptura (Abecedari). És interes-
sant com els més petits trien on volen 
anar, per tal de desenvolupar aques-
tes habilitats. Per altra banda, els 
alumnes de 3r i 4t estan engrescats en 
els seus projectes; aquest primer tri-
mestre estaran treballant en “Pobles i 
ciutats. El nostre municipi” i amb “La 
deforestació de les selves tropicals”.
Gràcies AMIPA!
Una vegada més, volem doanr les 
gràcies a l’associació de pares i mares 
del centre. I aquesta vegada és per-
què ens han fet un regal que usarem 
a diari. Han aportat a totes les etapes 
una partida de material de joc. Als 
alumnes d’infantil, bicicletes, planxes 
d’equilibri, material de psicomotri-
citat... Als alumnes de primària i se-
cundària, els han aportat material pel 
pati i per a les classes d’educaió física. 
L’agraïment es fa extensiu a totes les 
famílies que participen amb  la quo-
ta de l’AMIPA i que fan pinya amb la 
Comunitat Educativa del centre.
B/N
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Anam al Mercat!
Un curs més, aprofitam encara el bon 
temps i que el mercat d’Artà està més 
viu que mai, per posar una parade-
ta i mirar de recaptar alguns doblers 
venent coques i coses ben bones. Els 
alumnes de 5è i 6è, ja fa dos dimarts 
que desplegam la taula i ens posam 
mans a la tasca per vendre molt i 
poder aprofitar el que en treiem per 
anar d’excursió i d’acampada. A més, 
aquest dimarts passat, amb en Pere, 
vam practicar el càlcul i altres con-
ceptes matemàtics.
Campanya d’Ajuda al 
Llevant de Mallorca
La setmana passada, la força de la 
naturalesa va demostrar que pot ser 
devastadora. Molts nins, nines, famí-
lies de la comarca de Llevant s’han 
vist afectats d’una manera o una altra 
per aquest desastre natural. Per això, 
volem posar en marxa una campaya 
d’ajuda als afectats del Llevant de Ma-
llorca. L’organitza l’etapa de primària 
del col·legi; els nins i nines elaboren 
estovalles individuals decorades amb 
mandales per poder, amb la seva 
venta, recaptar doblers per als afec-
tats. En podreu trobar a diferents res-
taurant del poble i al mateix col·legi. 
Cercau la paradeta a l’entrada! Moltes 
gràcies per col·laborar.
Elena Avilés, 5è EP
Força i coratge
Força i coratge a les persones que 
han patit dolor, tristesa, impotència 
aquests darrers dies. Tota la comu-
nitat del centre Sant Bonaventura 
vol fer arribar la força i el coratge a 
les persones que en necessitin. Avui 
sembla difícil, però entre tots, el camí 
es fa més dolç. Una formiga sola no 
mou la fulla, necessita de les seves 
companyes per avançar. MOLTS 
ÀNIMS A TOTS!
B/N
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El CC Sant Salvador 
es salva de les pluges 
torrencials
El dimarts passat va caure la gran 
tormenta a la comarca del Llevant de 
Mallorca, i per sort el CC Sant Salva-
dor quasi no es va veure afectat. Però 
tot i així, la comunitat educativa es 
va veure mínimament afectada per 
la tempesta, i al gimnàs es trobaren 
alguns petits bassiots d’aigua. Dime-
cres 10 d’octubre l’escola va quedar 
parcialment tancada per motiu de 
precaució, ja que des de la Conselle-
ria es va recomanar que els centres 
educatius de Sant Llorenç, Son Ser-
vera, Artà i la Colònia romanguessin 
tancats. Dijous 11 d’ octubre ja hi va 
haver escola perquè finalment va sor-
tir el sol i ja no estàvem amb alerta 
vermella i el centre ja estava netejat i 
a punt. A més, les carreteres d’accés a 
Artà es varen netejar i tant alumnes 
com professorat pogueren assistir 
amb quasi normalitat al centre. 
Els alumnes de CC Sant 
Salvador solidaris amb 
les tempestes
Els alumnes varen decidir destinar els 
doblers dels seus viatges d’estudis a aju-
dar els damnificats  pel temporal
Bunyolada Solidària
El passat dissabte 13 d’octubre els alum-
nes de 4t ESO del nostre col·legi varen 
muntar la paradeta com cada dissabte 
per recaptar doblers pel viatge d’estu-
dis que faran enguany. Però aquest pic 
unànimement varen decidir donar els 
CC Sant Salvador / Noticiari escolar
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El passat dissabte 13 d’octubre arriba-
ren a Mallorca els alumnes danesos 
i holandesos d’intercanvi, juntament 
amb els seus professors.
Divendres dia 12 d’octubre havien 
d’arribar els 9 alumnes danesos jun-
tament amb el seu professor Bjørn a 
Mallorca, però el seu vol es va cancel-
lar quan ja eren a Bristol, després 
d’haver fet escala allà des de Dina-
marca. Per això aquell vespre varen 
haver de quedar a dormir a un hotel. 
Finalment van aterrar a Mallorca el 
dissabte. Els alumnes danesos ve-
nen de Hørsholm i tenen entre 13 i 
14 anys. Estaran 3 setmanes a les ca-
ses dels nostres alumnes de Sant sal-
vador, dels cursos de 3r i 4t d’ESO. 
Ells són alumnes de l’escola Usseron 
Skole, ja és el 4t any que fa intercan-
vi amb la nostra escola. El professor 
que els va acompanyar a Mallorca, en 
Bjørn, és el coordinador del projecte 
d’intercanvi i també és professor de 
geografia, anglès i història.
El dissabte 13 d’octubre a les 19.30, 
els 14 alumnes holandesos i els seus 
2 professors, posaren peu a Mallorca, 
on estaran una setmana que compar-
tiran amb els alumnes d’intercanvi 
danesos. Tenen entre 14 i 16 anys i 
estaran a les cases d’alguns alumnes 
de Sant salvador de 3r i 4t d’ESO. En 
aquesta setmana, ells i les seves pare-
lles de Mallorca faran activitats con-
juntes. Els holandesos venen de l’es-
cola Corlaer College, situada al poble 
de Nijkerk. Els estudiants estaran a 
Artà fins divendres capvespre i tor-
naran a veure a les seves parelles de 
Sant Salvador quan vagin a Holanda 
al març, on també es toparan amb es-
tudiants d’intercanvi de València.
Els professors acompanyants dels ho-
landesos son na Rasha, la coordina-
dora del projecte i en Sicco, i després 
d’haver parlat amb ells, tots dos tro-
ben que Mallorca els aportarà moltes 
coses bones i aprendran coses noves 
que ells no estaven acostumats. Des 
de l’escola hem intentat que així si-
gui, i per això hem preparat un munt 
d’activitats que els ajudaran a passar 
una setmana increïble!
doblers per ajudar els afectats de les zo-
nes afectades per les tempestes, ja que 
varen pensar que era una bona causa i 
més important que el viatge d’estudis. 
Recaptaren prop de 850€ que s’entrega-
ran als serveis socials de l’Ajuntament 
d’Artà, i que ells sabran millor que nin-
gú on invertir-los.
Berenar solidari
Per la seva banda, els alumnes de 4t i 
5è de primària, que cada dilluns fan 
el berenar al carrer de la Caritat per 
recaptar doblers, també decidiren 
donar tot el calaix a ajudar els dam-
nificats. Així, mares, padrines i pares 
es posaran en marxa per oferir tot 
tipus de menjar, que es va vendre en 
poc més de 15 minuts. La recaptació 
d’aquest dilluns va superar totes les 
previsions, i es va multiplicar per més 
de cinc vegades allò que solen gua-
nyar un dilluns qualsevol. Arribaren 
als 344 euros, que es sumaran amb els 
doblers d’ESO.
Volem donar 1100 gràcies a tota la 
gent que ha col·laborat amb aquesta 
causa! Ser solidaris vol dir sumar!
Aprenem fent tallers
Els nins i nines d’infantil i de l’esco-
leta fan molts de tallers per treballar 
diferents maneres d’aprenentatge. 
A l’escoleta treballen els sentits del 
tacte i l’olfacte
El passat divendres dia 5 d’octubre els 
nins i nines de l’escoleta varen fer plas-
tilina amb olors, per treballar aquest 
sentit. Els ingredients que varen fer 
servir per fer la plastilina ecològica va-
ren ser farina de blat, farina fina de blat i sal. Els nins jugaren i experimenta-
ren amb la plastilina, mentre que descobriren el tacte d’una textura nova. Les 
mestres ajudaren els nins per no córrer cap risc. Passaren un gran moment 
ple de felicitat i emoció per part dels nins.
A infantil treballen en diferents tallers
Els nins d’infantil estan realitzant diferents tallers de cuina, de música, d’an-
glès, de xerrar i de jocs. Els diferents cursos d’infantil es mesclen entre ells 
per crear un ambient més sociable i perquè es coneguin entre ells. El taller 
de cuina consisteix a posar en pràctica les habilitats dins la cuina i que els 
nins entenguin la responsabilitat de cuinar. L’altre taller és el de música, que 
es diverteixen descobrint el so de cada instrument. En el taller d’anglès fan 
diferents experiments per aprendre la llengua, el taller de “bla bla bla”, apre-
nen a xerrar millor del que saben i el taller de jocs que aprenen de forma més 
atractiva.
Arribada dels danesos i holandesos a Mallorca
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En Biel és el nou professor en pràc-
tiques d’anglès durant dos mesos 
juntament amb en Tòfol Massanet i 
en Miquel Pomar.
El passat dia 15 varem anar a entre-
vistar al nou professor incorporat 
durant 2 mesos dins el nostre centre, 
en Biel, que ens va rebre enmig d’una 
activitat amb els alumnes estrangers 
que tenim a l’escola durant aquests 
dies. 
(Entrevistadors): Bon dia Biel, ens 
agradaria donar-te les gràcies per po-
der estar aquí responent les següents 
preguntes que hem preparat. 
Biel: Bon dia al·lots, encantat de res-
pondre tot el que em demaneu!
(E): Com vares tenir tan clar el fet 
d'estudiar el que es ara la teva profes-
sió: filologia anglesa?
Biel: És una passió que sempre he 
duit al meu interior. Des de petit em 
vaig donar compte que el meu camí 
era la llengua anglesa, i per aquest fet 
vaig seguir el camí de la  llengua es-
trangera.
(E):T’has sentit acollit des del primer 
dia que vares entrar per les portes del 
nostre centre escolar? (Per què nosal-
tres hem volgut que la teva arribada 
fos mes acollidora).
(B): Sí, la veritat és que no em puc 
queixar perquè des del primer mo-
ment m’he sentit com  en casa. Sí 
que he de dir que abans d’entrar a 
fer pràctiques en aquest col·legi em 
sentia acollit com el primer dia de la 
meva entrada.
(E): Creus que estaràs molt de temps 
dins aquest centre com a professor 
d’anglès? 
(B): No, la veritat és que som un pro-
fessor de pràctiques i només puc es-
tar durant dos mesos, m’encantaria 
poder quedar mes temps fent el que 
a mi m'agrada que és ensenyar a la 
gent la llengua més dominant avui en 
dia. Per això el temps que pugui es-
tar aquí faré el que pugui perquè a la 
gent li agradi el que faig.
(E): On vares estudiar anglès? Vares 
viatjar per aprendre més sobre l’an-
glès? 
(B): Vaig estudiar a la Universitat de 
les Illes Balears. Però si que és veritat 
que és una llengua que dona molt de 
si per viatjar i per descobrir món així 
que vaig viatjar perquè crec que una 
llengua com millor es pot aprendre es 
viatjant i xerrant-la amb altres perso-
nes; per aquest motiu m'encanta que 
en Tòfol i aquest col·legi faci inter-
canvis perquè és com millor es pot 
aprendre una llengua que predomina 
ara mateix.
(E): Que et va dur a fer feina en 
aquesta escola? 
(B): Feia un màster que he estat fent 
feina durant aquests anys i en aca-
bar-lo em donava  l'oportunitat de 
començar les pràctiques on volgués i 
la veritat que tenia un gran avantatge 
perquè coneixia al professor d’anglès 
que teniu i al vostre director i vaig ve-
nir a demanar que tal els hi pareixia 
i la veritat que varen estar encantats i 
jo hi estic més de que m’hagin accep-
tat al vostre centre.
Fins aquí la nostra entrevista Biel, 
esperem que estiguis ben acollit dins 
aquest nou centre i que aquets dos 
mesos els disfrutis molt fent el que 
més t'agrada i ensenyant als nins 
que és molt importat aprendre noves 
llengües com és la que tu has estudiat. 
Fins aviat i que els teus dies siguin els 
millors dins el centre.
Biel Moll, nou professor en pràctiques d’anglès
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Vols estar al corrent de tot el que passa a Artà i la Colònia de Sant Pere?
Subscriu-te a BELLPUIG. 
El rebràs puntualment a casa per molts pocs doblers!
Noticiari escolar  / CEIP Na Caragol
Intercanviam cartes amb 
alumnes d'Escòcia
Els alumnes de primer cicle han in-
tercanviat poesies amb els nostres 
amics de Lockerbie Primary School 
d'Escòcia. Inspirats pel "Poema del 
No "de Gloria Fuertes tant els alum-
nes de Escòcia com els alumnes de 
Na Caragol han creat missatges i di-
buixos a favor de la pau i la amistat.  
Volem recuperar el costum d'escriu-
re cartes sobre paper i, per això, hem 
visitat l'oficina de correus per en-
viar-ho tot . Quina alegria en rebre 
les cartes amb els poemas d'Escòcia!  
Una alegria molt especial, que tots 
volem seguir fomentant.
El bon estat del nostre hort!
Les plantes del nostre hortet d'Edu-
cació infantil aquest estiu han ten-
gut molts de fruits, excepcionalment 
no s'han mort, com en altres estius. 
Quan arribàrem al setembre vàrem 
observar que tot allò que havíem 
deixat sense regar era ben verd: alfa-
beguera, pebrers, julivert, carabasso-
neres, ciclàmens, ficus... les pluges de 
l'època que en teoria ha de ser seca, 
han donat aliment a aquestes plantes 
i les han mantingut humides. Quina 
sort!
Anam al teatre!
Els infants d'Educació Infantil i al-
guns grups de Primària del CEIP Na 
Caragol vàrem anar al teatre a veu-
re una obra molt interessant: Mira 
Miró. Era un espectacle de dansa 
amb efectes lluminosos a la pantalla, 
els quals donaven als alumnes una 
visió de màgia, de diversió i creativi-
tat, utilitzant els mateixos colors que 
feia servir l'artista quan elaborava les 
seves obres. Aquest espectacle, per 
tant, recreava l'obra i l'estil de Joan 
Miró d'una manera molt diferent, 
fins i tot els actors varen fer partici-
par els infants d'aquesta màgia crea-
tiva a damunt l'escenari. Ens ho và-
rem passar molt bé!
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Col·laboració
Tornem a l’escola: els millors berenars pels més petits
Aquest article estava més que pendent ja que per di-ferents xarxes socials, alguns pares i mares em van 
proposar que donés idees sobre quins berenars saludables 
poden preparar pels seus fills quan van a escola.
Com que volem cercar un berenar SALUDABLE ja dei-
xam clar que queden fora aliments del tipus: galetes, pa 
de motlle de bossa, embotits molt processats (salami, xo-
riço, etc.), magdalenes, qualsevol tipus de brioix, xoco-
lates amb llet, iogurts de sabors ensucrats i segurament 
podria seguir amb un llarg etcètera, però crec que queda 
clar els tipus d’aliments que 
NO han de dur per berenar.
Amb aquest article no em 
vull estendre gaire, ja que 
sobretot vull donar un llis-
tat de idees, però com a 
millor berenar, el que dic 
jo que és el número 1 dels 
berenars és la fruita fresca! 
Bo de preparar, dolç, salu-
dable,...
Però com que seria massa 
avorrit menjar sempre el 
mateix, aquí deix una llista 
de   20 berenars saludables 
per dur a l’escola:
1. Amanida de fruita.
2. Fruita sencera.
3. Entrepà integral amb hummus (és una pasta de ci-
grons, boníssima!)
4. Plàtan tallat amb un grapat de nous.
5. Entrepà integral amb Nutella casolana a base de cacau 
pur, avellanes i dàtils.
6. Boletes de fruits secs (es fa una pasta de fruits secs, s’hi 
pot afegir coco ratllat, cacau pur, etc.), es fan boletes, es 
deixen refredar a la nevera i ja les tenim llestes!
7. Batut de fruites, per exemple: llet + plàtan + 1 cullerada 
de cacau pur en pols
8. Iogurt natural amb dauets de fruita.
9. Truitetes de civada (avena) sense sucre amb fruita o 
mantega de fruits secs.
10. Triangles de formatge amb fruita.
11. Ditets de pastanaga amb hummus d’alfabeguera.
12. Fruita deshidratada (sense sucres afegits!)
13. Entrepà integral amb alvocat + formatge fresc + to-
màtiga.
14. Rotllets de pernil dolç (de qualitat) i formatge.
15. “Porridge” o farinetes amb fruita: posam llet + flocs 
de civada + fruita (ho 
deixam dins la gelera 
tota la nit perquè que-
di tot ben hidratat).
16. Poma tallada amb 
crema de cacauet.
17. Iogurt natural amb 
plàtan tallat + ametlles 
esmicolades + coco 
ratllat + flocs de civa-
da.
18. Entrepà integral 
amb algun tipus de 
paté vegetal.
19. Magdalenes o pas-
tisseria casolana, evi-
tant sucres afegits.
20. Picos integrals amb xocolata negre de més del 75% 
de cacau.
Esperem que aquestes 20 idees ajudin a poder organitzar 
millor els berenars dels més petits de casa, però ja que hi 
som, que també ajudin amb idees per vosaltres! Per dur 
a la feina, per mitjan capvespre... No és tant difícil! Tot 
depèn de si ho volem fer o no!
Marta Obrador Piris
Nutricionista i farmacèutica.
Feines de:
Electricitat
Fontaneria
Calefacció i aire condicionat
C/ Josep Melià Pericàs, 20
 i  Costa i Llobera, 27
07570-Artà
Tels. 971 835 209
Mòbil: 629656109 / 649415690
L’ARTESANA
   Pastisseria i 
   Rebosteria
   Mallorquina.
   Serveis de Baptismes,
   Noces i Comunions.
Av. Costa i Llobera, s/n. Tel. 971 835703
07570 Artà - Mallorca
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Esports  / Futbol
El camp de futbol de Sant Llorenç va quedar arrasat per les inundacions de dia 9 i és impossible entrenar-hi, com 
podeu veure ala fotografia de la dreta. La reconstrucció serà 
llarga i mentrestant, han cercat una alternativa... el camp del 
municipi veïnat, Artà. 
El dilluns dia 15 ja van fer el primer entrenament a Ses Pes-
queres, que va començar amb un minut de silenci en memò-
ria de les víctimes de les torrentades. 
De fet, han estat moltes les mostres de suport de l'esport 
balear amb els afectats i gairebé tots els encontres celebrats 
aquests dies han començat amb un minut de silenci. També 
s'ha recaptat doblers per ajudar al club. L'Atlètico Baleares ha 
anunciat a Twitter que han aconseguit més de 5.000 euros al 
partit contra l'Olot gràcies a les aportacions de l'afició. Altres 
equips de la tercera divisió s'han sumat a les donacions, el 
Son Cladera destinarà 2.138 euros i el Ferriolense altres 1.175 
euro, doblers que han aconseguit de  donacions durant els 
darrers partits jugats.
El Cardassar entrena a Ses Pesqueres d'Artà
Cara i creu per a Abdón Prats
Els darrers dos partits disputats pel RCD Mallorca no s'assemblen en res.
El dissabte dia 6, els mallorquins es 
van imposar al Tenerife per 4 a 1 amb 
relativa facilitat. L'artanenc va ser 
l'autor del tercer gol, al minut 55 de la 
segona part, gràcies a la passada del 
seu company Aridai. Un partit tens 
per a Abdón, que es retrobava amb 
alguns futbolistes de l'e1quip canari 
amb qui va compartir vestuari du-
rant la temporada 2014-2015, quan 
va jugar fins a 9 partir com a membre 
del Tenerife. 
Pitjor gust de boca l'hi va deixar el 
partit del diumenge 14 contra el Gra-
nada i que va acabar amb una derrota 
dels vermellencs per la mínima. 1 a 
0 va ser el resultat final de la terce-
ra derrota que suma l'equip aquesta 
temporada. Per cert, abans de co-
mençar el partit, els equips van guar-
dar un minut de silenci en record 
de les víctimes i els afectats per les 
inundacions al Llevant de Mallorca. 
De fet, l'equip vermellenc va sortir al 
camp amb dues camisetes del Car-
dassar a les mans, com a mostra de 
suport. A les graderies també es van 
poder veure pancartes amb missatges 
per a Sant Llorenç.
El Club ha anunciat la intenció de ce-
lebrar un partit benèfic per recaptar 
doblers, tot i que encara no han posat 
data. 
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1a jornada de lliga aleví
Son Hugo va ser l'escenari de la pri-
mera competició de la temporada, la 
lliga aleví el dissabte 13 d’octubre. 8 
nedadors i nedadores del Club Ai-
gua Esport hi participaren, amb gran 
millora de marques personals. Les 
proves a nedar eren els 400 lliures, 
100 braça i 4 x 100 lliures. A desta-
car l'estrena en competició de Marta 
Bordoy i el retorn de Dani Servera. 
A seguir entrenant per seguir millo-
rant. Els temps dels nostres nedadors 
varen ser els següents: 
400 lliures; Dani Servera (06), 
5’51”04, millorant 47 segons la seva 
marca personal; Albert Adrover (05), 
5’20”41, millorant 13 segons la seva 
marca personal; Pere Servera (05), 
5’08”45, millorant 6 segons la seva 
marca personal; Marina  Mestre (07), 
6’45”63; Carlota Mira (07), 6’58”30, 
millorant 49 segons la seva marca 
personal; Àngels Martí (06), 5’04”19, 
millorant 5 segons la seva marca per-
sonal.
100 braça: Dani Servera (06), 
1’43”22, millorant 16 segons la seva 
marca personal; Marta Bordoy (06), 
2’18”89; Marina Mestre (07), 2’02”17, 
millorant 5 segons la seva marca per-
sonal; Carlota Mira (07), 1’53”77, 
millorant la seva marca personal; 
Joana Aina Carrió (06), 1’43”45; Àn-
gels Martí (06), 1’27”63, millorant 8 
segons la seva marca personal.
4 x 100 lliures femení: 5’33”65. Àn-
gels Martí (06), 1’08”47; Carlota Mira 
(07), 1’32”50; Joana Aina Carrió (06), 
1’24”58; Marina Mestre (07), 1’28”10
El ciclista artanenc Enric Mas (Quick 
Step) va tancar dissabte 13 una tem-
porada ciclista que no oblidarà mai 
participant per primera vegada en 
una de les curses clàssiques del circuit 
internacional: Il Lombardia, a la re-
gió italiana del mateix nom. Enric, va 
acabar 51 a l'etapa i va deixar escrit al 
seu compte de Twitter: "la meva dar-
rera carrera de la temporada ha estat 
un dels emblemàtics Monuments, 
Il Lombardia. M'ha resultat un poc 
llarga però ha estat molt instructiva 
pel futur". Dijous 11, l'artanenc havia 
disputat una altra clàssica italiana: la 
Milano -Torino. "Avui ha tocat cór-
rer una duríssima Milano -Torino 
però no podia oblidar les víctimes de 
les terribles torrentades a la zona del 
Llevant de Mallorca", va deixar escrit 
el corredor llavors.
Enric Mas tanca la temporada a Lombardia
Natació / Esports
 Foto: Luca Bettini
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INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I RURALS.
Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.
A B S, Bombes aigua residual.
Distribuïdor per a Mallorca.     
Esports / Vòlei
Infantil femení Grup segon. 12-10-18
JARDINS BONA FEINA ARTÀ 3 
Nàutica Sóller 2
25- 20 / 29-31 / 18-25 / 25-22 / 15-10 
Artà: J. Caldentey, M. Alzina, M. 
Quetglas, F. Garcés, N. Muñoz, N. 
Vives, A. Resina, C. Serrano, M. Orell
Primer partit de lliga i primera vic-
tòria de la seva vida per bastantes 
d’aquestes joves jugadores, ja que la 
temporada passada no guanyaren 
cap partit. Va ser un partit molt ajus-
tat on les nostres varen sortir al camp 
nervioses. Poc a poc es varen adap-
tar a la situació i guanyant el primer 
set 25-20.El segon va ser molt igualat 
i els dos equips varen lluitar fins al 
final acabant-lo 29-31 per Sóller. En 
el tercer, les de Néstor Serrón i Oli-
via Torwie jugaren desordenades i 
ho aprofità el Sóller per guanyar amb 
comoditat. Al  quart, tornar el millor 
joc de les nostres, gràcies a un bon 
atac i un bon Al tie-break les d’Artà 
ajuntaren les forces i guanyaren un 
partit molt treballat.  
Infantil femení Grup primer. 13-10-18
Bunyola 0 REST CA NOSTRA 3 
11-25 / 21-25 / 12-25  
Artà: M. Caldentey, A. Seguí, M. Ser-
rano, C. Ginard, M. Gili, C. Triguero, 
M. Perelló, I. Bilbao, L. Garau
Bon partit del primer equip infantil 
en el seu debut a Bunyola. Va ser un 
partit tranquil,  on les nostres juga-
dores dominaren en servei i atac. 
Això va ser possible per una molt 
bona recepció i defensa.  El segon 
va començar molt malament ja les 
d’Artà perdien 18-10, per falta de co-
municació i concentració. Després 
d'un temps mort es varen ordenar i 
va poder arribar la reacció, capgirant 
el marcador i tancant el set 21-25. En 
el tercer set l'equip artanenc va jugar 
amb molta seguretat i guanyant amb 
un clar 12-25.
Cadet femení Grup segon. 13-10-18
Pollença 0 SOLARTA 3 
21-25 / 18-25 / 23-25  
Artà: M. Orell, L. Rojas, E. Ginard, A. 
Reinés, J. Llop, B. Llabrés, A. Ferriol
Bon estrena de l’equip cadet dirigit en 
aquesta ocasió per Josep Bauzà. Les 
artanenques arribaven en quadre, 
amb 7 jugadores però una lesionada, 
que va poder participar poc. Aquest 
fet va fer  trastocar bastant el sistema 
de joc artanenc ja que la lesionada era 
una col·locadora. Així i tot, Esperan-
ça Ginard va complir a la perfecció 
la tasca de Júlia Llop. L’efectiu servei 
artanenc va marcar la diferència amb
Ca’s Sagristà, 10 anys 
col·laborant amb el Club 
Vòlei Artà
Una representació de l'equip cadet de 
Ca's Sagristà Artà, acompanyats per 
l'entrenador i president del Club Joan 
Martí, visitaren l’empresa artanenca 
Ca’s Sagristà per fer-li entrega a Joan 
Llaneras d’un quadre commemoratiu 
d’aquests 10 anys de col·laboració. 
Molt agraïts per aquests 10 anys i que 
n'hi hagi molts més. Salut i voleibol.
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C/ M.I. Morell, 8
Tel. 671 661 151 - 
Fax: 971 829 215
07570 - Artà
artaduplicat@gmail.com
Material escolar i d'oficina
Fotocòpies color
Servei de Fax
Reducció i ampliació de plànols
Fotos carnet
Revelats digitals
Plastificacions
Enquadernacions
Muntatges des de casa d'àlbums 
digitals Hoffman (codi 800659)
vg@vanitydesign.es
CARRER SANTA MARGALIDA NUM 65
ARTA
Decoració d’events
Projectes  il.luminació
Àmplia gamma amb tèxtils, paper pintat i cortines
Cortinatges,estores,wallpaper
Capçals de Llits 
.. .... Retapissats de moblesTèxtils per a Exteriors
Disseny d’ interiors & decoració
Nova tenda de decoració i tappisseria a Artà!   
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les pollencines i va ser la clau de la 
victòria. Queda molt per millorar, 
sobretot que les pilotes fàcils arribin 
perfectes a la col·locadora. S’hi haurà 
de fer molta feina. Així i tot, victòria 
treballada i de mèrit.  
Cadet femení Grup primer. 13-10-18
CA’S SAGRISTÀ ARTÀ 3 Sagrat Cor 0
25- 16 / 28-26 / 25-13  
Artà: N. Rosselló, N. de Morais, L. 
Mascaró, M. Piris, S. Lastra, M. Esca-
milla, M. Bel Mestre
Partit molt irregular i a estones molt 
fluix de l’equip cadet en el seu debut, 
davant un Sagrat Cor que poc a poc 
va anar entrant en el partit i que va 
tenir sèries opcions en el segon set, 
on guanyava 18-23. El partit comen-
çar de cara per a les nostres, que 
ràpidament obriren forat en el mar-
cador, però sense un joc fluid i amb 
moltes errades. Les visitants també 
donaven facilitats i això va fer que es 
guanyés el set amb comoditat. El se-
gon va seguir la mateixa tònica, però 
les col·legials entraren en el partit, 
amb menys errades i poc a poc ana-
ren agafant avantatge fins a situar-se 
amb 18 a 23 que semblava definitiu. 
Poc a poc anàrem remuntant, salvant 
dues pilotes de set i tancant el segon 
parcial. El tercer va ser còmode per a 
les artanenques, tot i que no mostra-
ren el seu millor joc, però si que van 
estar una mica més centrades i amb 
millor actitud. A seguir treballant 
que queda molt per fer. 
Juvenil femení grup 1. 06-10-18
BAR TOTAL ARTÀ 3  
Bunyola 0
25-15 / 25-14 / 27-25     
Bar Total Artà: M. Martí, M.Massanet, 
A. Vives, P. Del Campo, P. Nicolau, 
M. Fuster, A. Nicolau, M. Coll i  S. 
Peñalver
Bon inici de lliga de les juvenils que 
retornen aquesta temporada al grup 
1r. Les nostres han jugat un partit 
molt seriós, treballant molt bé des 
de darrera i efectives en atac. La lesió 
de Maria Massanet ha trastocat una 
mica el joc de les artanenques, que 
han hagut de modificar posicions i 
això ha creat més dificultats en el joc 
per centre. Poc a poc el Bunyola ha 
anat entrant en el partit i també, amb 
un gran treball defensiu, han estat a 
punt de forçar el quart set. Al final, 
victòria de les de Julian Benoit per 3 
a 0. 
Juvenil femení grup 1. 13-10-18
I2M Ciutat Cide 0
BAR TOTAL ARTÀ 3  
22-25 / 19-25 / 23-25     
Bar Total Artà: M. Martí, M.Massanet, 
A. Vives, P. Del Campo, P. Nicolau, 
M. Fuster, A. Nicolau, M. Coll
Gran victòria del conjunt artanenc 
per davant un equip molt complicat. 
El primer set va marcà el resultat del 
partit, on les nostres lluitaren davant 
un gran bloc que va impedir que les 
nostres atacants poguessin fer el seu 
joc. Però gràcies a una bona defen-
sa, recepció i contraatac, es va donar 
la volta a un marcador contrari de 
22 a 17 per acabar guanyant-lo 22 
a 25, gràcies a un bon servei d’Aina 
Foto d'equip d'infantil femení del Restaurant Ca Nostra d'Artà
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Vives i un gran joc col·lectiu. El se-
gon i el tercer foren calcats, amb un 
Artà molt segur, amb poques errades 
i un conjunt local desanimat. En els 
darrers punts del 3r set les nostres es 
relaxaren i van estar a punt de patir 
un ensurt.
 
2a balears femenina. 13-10-18
Sant Joan 1 CV ARTÀ 3
20-25 / 25-21 / 17-25 / 14-25   
CV Artà: Carme Sansó, Maria Bel 
Silva, Cristina Valero, Neus Guardio-
la, Maria Fca. Infante, M. Fca. Pastor, 
Leicy Francisco, Aina Rocha i Paula 
Rocha
Gran debut de l’equip de 2a en un 
partit molt lluitat i treballat dant 
el Sant Joan, dirigit pel nostre col-
locador Josep Gual. Tot i que algunes 
jugadores feia anys que no jugaven, 
mostraren el seu ofici i que encara les 
queda vòlei per molts anys. L’equip 
local, amb una gran defensa durant 
tot el partit, va contrarestar el bon 
atac artanenc. Tot i la victòria, les 
nostres varen haver de treballar de 
valent per doblegar el bon joc local. 
Un plaer una satisfacció pel club, 
veure com han tornat jugadores que 
tantes alegries varen donar al Club 
Vòlei Artà i que segueixen disfrutant 
jugant a vòlei.
 
 
1a balears masculina. 06-10-18
LICORS MOYÀ ARTÀ 1
Rafal Vell 3
16-25 / 22-25 / 29-27 / 26-28   
Licors Moyà Artà: Pau Cabrer, 
Francesc Alzina, Toni Valle, Joan 
Rodríguez,. Toni Ferragut, Mika 
Bauzà, Joan Toni Matamalas, Miquel 
Puigserver, Miquel Àngel Tous, Ge-
rard Diago, Josep Gual i Alejandro 
Paredes
Partit complicat dels artanencs da-
vant Rafal Vell en un partit on els 
nostres no pogueren trobar en cap 
moment el seu joc per falta de ritme. 
Acaba de començar la temporada i 
l’equip es troba en fase de formació 
amb la incorporació de molts juga-
dors nous, el retorn d’altres que no 
jugaren l’any passat i altres que no 
hi pogueren ser en el debut. Derrota 
molt ajustada tal i com ho demos-
tren els parcials, sobretot del tercer i 
quart set i a punt es va estar de for-
çar el cinquè, ja que es va disposar de 
pilota de set. A seguir treballant que 
amb aquests jugadors s’aconseguiran 
bons resultats.  
1a balears masculina. 13-10-18
Voley Palma 3
LICORS MOYÀ ARTÀ 1
25-16 / 25-19 / 23-25 / 25-16   
Licors Moyà Artà: Francesc Alzina, 
Toni Valle, Joan Rodríguez,. Toni 
Ferragut, Mika Bauzà, Joan Toni Ma-
tamalas, Miquel Puigserver, Gerard 
Diago, Josep Gual i Alejandro Pare-
des
L’encontre va començar molt fluix 
pels artanencs, sobretot en recepció, 
on vàrem tenir moltes dificultats. El 
segon set va ser calcat al primer, molt 
fluixos en recepció sense tenir l’opor-
tunitat de poder distribuir el joc per 
centre, on l’equip local va estar molt 
còmode en defensa al no tenir una 
distribució del joc completa. Va ser 
al final del tercer amb el marcador 
en contra 21 a 16 on els artanencs 
van saber capgirar la situació amb 4 
contraatacs molt bons i un bon servei 
den Francesc Alzina. La resta del par-
tit, hi hagué més intensitat però amb 
molts alts i baixos en defensa. 
Si estau interessats en obtenir un DVD dels primers 50 anys 
del Bellpuig, està a la vostra disposició a la 
“Fundació Revista Bellpuig”, Tel. 609 957 402. Preu: 5 € per DVD
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* INSTAĿLACIONS I
  REPARACIONS ELÈCTRIQUES
* IĿLUMINACIÓ
* DECORACIÓ I COMPLEMENTS
CALA RAJADA
c/ J. Sebastià Elcano, 19
Tel. 971 563 795 
Fax 971 565 411
ARTÀ
c/ Ciutat, 46
Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270
Comentari Hípic
L’egua Espiga Des Llorer, quadra Can 
Garrit, arribà en quarta posició el 
Criterium per a cavalls de 4 anys dis-
putat a Son Pardo. De la quadra ger-
mans Fuster Andreu, Fiblo FA, tornar 
a guanyar i el seu company de quadra 
Bob d’Udon finalitza en tercera posi-
ció. L’egua Bareta TM, quadra Oliver-
Ares, suma un segon i quart lloc. Per 
a finalitzar el líder de la regularitat, 
Camelot Silva, quadra Son Morey, 
anotar un segon lloc mentres que Co-
peo de Llevant, quadra Sa Carbonat, 
finalitzar en tercer lloc a l’hipòdrom 
de Manacor.
NOM DEL CAVALL MillorTemps
PUNTS
TOTAL
RESULTATS
FINS DIA PUNTS
QUINZENA15-10-2018
BARETA TM 1.17 4 2ON+4RT 4
BOB D’UDON 1.16 9 3ER 2
CADIVA CL 1.16 1
CAMELOT SILVA 1.18 11 2ON 3
COM VULGUIS VX 1.17 7
COPEO DE LLEVANT 1.17 4 3ER 2
DIVA CL 1.16 6
ENIGMATIC FA 1.17 4
ESPIGA DES LLORER 1.15 4 4RT 1
EY POU RAFAL 1.18 2
FAR WEST VX 1.16 1
FIBLO FA 1.20 8 1ER 4
VARIO DES VAUX 1.16 2
VENC DE BOKO 1.17 2
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Vaja una pregunta! Demanar això en ple segle XXI sembla un dis-
barat. Però ben mirat només d’entra-
da, perquè si la proposta se reflexiona 
sincerament i se planteja com perto-
ca, la cosa no és tan descabellada com 
pareix.
Quan estudiava en el seminari i en-
cara era un adolescent, el director 
espiritual me va fer aquesta mateixa 
pregunta: “Vols ser sant?” La meva 
resposta fou: “crec que no, no puc”. 
Tenia els meus motius aleshores và-
lids.
El primer era la influència rebuda per 
la lectura d’uns fulletons que duien 
per títol “Vidas ejemplares” i presen-
taven uns sants “raros” des del meu 
punt de vista, perquè es deia que feien 
coses com aquestes: de petitons els 
divendres no volien mamar, d’ado-
lescents no gosaven mirar sa mare als 
ulls, de grans se mortificaven amb as-
sots i coses semblants. Encara que no 
tots eren així, aquesta era la idea que 
m’havia quedat d’ells.
La segona raó era perquè les imat-
ges del sants que veia a les esglésies 
no me feien gens de gràcia: uns feien 
cara de pomes agres, uns altres eren 
tan lànguids i blancs que pareixien 
malalts; uns tercers duien a les mans 
els estris del suplici amb que els havi-
en martiritzat i, francament, no m’il-
lusionava gens ésser com ells.
Amb els pas dels anys, vaig anar des-
cobrint l’autèntica figura dels sants 
canonitzats llegint les seves vides: 
sant Francesc d’Assís, santa Teresa 
de Jesús, sant Vicenç de Paul, sant 
Francesc Xavier, sor Francinaina de 
Sencelles, aleshores “la Venerable” i 
molts altres.
En aquells moment admirava tots 
aquests sants però seguia pensant 
que jo no podia ser mai com ells, ve-
ient la talla de la seva personalitat, la 
seva vida sublim i les virtuts que els 
ornaven.
Una vegada adult i amb anys de mi-
nisteri sacerdotal, he conegut per-
sones que he tractat i admirat per 
la seva senzillesa, el seu esperit de 
servei i disponibilitat, d’entrega ge-
nerosa, de vida espiritual intensa. 
Evidentment, també els he vist algun 
defecte (els sants canonitzats també 
en tenen) però el seu estil i compor-
tament m’han animat a voler imitar 
tot allò de bo que ells tenien.
El Papa Francesc va escriure el passat 
mes de març una exhortació apos-
tòlica sobre la santedat amb el títol: 
“Gaudete et exultate”, gaudiu i exul-
teu. D’ella copiï literalment aquestes 
paraules: “M’agrada veure la santedat 
en el poble de Déu pacient: als pares 
que crien amb tant d’amor els seus 
fills, en aquests homes i dones que 
treballen per portar el pa a ca seva, 
en els malalts, en les religioses velle-
tes que segueixen somrient.
 En aquesta constància per seguir en-
davant dia a dia, veig la santedat de 
l’Església militant. Aquesta és moltes 
vegades la santedat “de la porta del 
costat”, d’aquells que 
viuen prop de nosal-
tres i són un reflex de 
la presència de Déu, 
o, per usar una altra 
expressió, “la classe 
mitja de la santedat”.
En vàries ocasions 
he sentit afirmar 
d’una persona en 
concret (tant home com dona) “és un 
/a sant/a” i són éssers que viuen entre 
nosaltres. Quan algun d’ells ha mort, 
els qui el coneixien en profunditat 
han seguit dient “era un/a sant/a”. 
Aleshores és quan he cregut que 
qualsevol persona, encara que tengui 
defectes, si s’esforça per ser honesta, 
fer el bé, tenir un esperit de servei, 
una bona relació amb Déu i amb els 
altres... no està enfora de la santedat.
Aquests són els sants que veneram 
el dia primer de novembre, en la fes-
tivitat de Tots Sants. Aquells que en 
aquesta vida s’esforçaren per fer el bé 
i viure, en la mesura que els fou pos-
sible, les benaventurances: senzills, 
transparents, constructors de pau i 
de justícia...
Certament i ben mirat, tots podem 
intentar seguir aquest camí que no 
és, ni més ni manco, que el de la san-
tedat. Aquesta, entesa així, ja no em 
sembla tan impossible i la resposta 
a la pregunta inicial, que avui també 
et faig a tu, “vols ésser sant”? pot ser 
afirmativa.
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Parròquia
Andreu Genovart
Vols ésser sant?
AJUDA ALS DAMNIFICATS DE 
LLEVANT. 
Divendres passat tots els capellans de 
les parròquies de llevant ens vàrem 
reunir  amb el Bisbe, el Vicari Ge-
neral i el Vicari Episcopal d’aques-
ta zona, per analitzar i veure quina 
podia ser la nostra col·laboració 
amb els damnificats d’aquesta zona 
de Llevant. Els acords presos foren 
aquests:
A) Totes las parròquies i llocs de cul-
te de Mallorca dediquessin totes les 
col·lectes del cap de setmana passat 
a pal·liar les necessitats dels damni-
ficats per les inundacions al Llevant 
de Mallorca.
B) La Diòcesi de Mallorca ha posat 
en marxa una recollida de donatius 
per als damnificats de sant Llorenç i 
comarca, els quals es poden fer ar-
ribar al compte corrent de la Parrò-
quia de Sant Llorenç. El compte és el 
següent: ES29 0061 0022 8500 0974 
0213 .
C) Dimecres que ve, dia 17, a les 19 
h. a la Parròquia dels Dolors de Ma-
nacor és farà el funeral conjunt per 
tots els morts d’aquests dies.
D) La Parròquia 
d’Artà, a més d’altres 
aportacions, dedica-
rà la recaptació que 
faci de la venda de 
bunyols (els dimarts 
d’aquest mes) a la 
mateixa causa.
CATEQUESI. Aquells pares i mares 
que encara no han fet la inscripció 
dels seus fills, els pregam que ho fa-
cin el més aviat possible.
Joan Servera, rector
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Carta al director
Pots trobar la nostra revista a les llibreries Lluna de Paper,
Lápiz y Papel, Duplicat, Estanc Can Cabrer i Dharma.
Artà, 15 d’octubre de 2018
Carta al director adreçada al batle d’Artà, Manolo 
Galán Massanet.
Estimat alcalde, els sota signants: Margalida Servera Tor-
res, Pedro Palou Vives, Toni Palou Vives, Pep Ribera San-
tacreu i Pere Ginard Ferrer, domiciliats als números: 5, 7, 
9 i 11 del Carrer Bisbe Joan Estelrich d’Artà. Amb el mà-
xim respecte palesem la nostra discordança pel que fa a la 
nova canonada d’aigües pluvials i fecals instal·lada al bell 
mig dels cantells de Ramon Llull i Bisbe Joan Estelrich.
La copiosa ploguda del passat dia 10 fou la confirmació 
d’afegir aigua al banyat, sent la dramàtica segona vegada 
en que els nostres domicilis es neguen de fems i brutícia 
pestilent, part damunt els “rodapeus”, el sòcol. Fins i tot 
que en una conveïna cisterna s’hi agombolà tanta matèria 
excrementícia que es fa impossible retornar-la a la nor-
malitat sanitària. En un soterrani s’hi allotjaren 9.800 li-
tres de porqueria immunda.
Mentrestant, la totalitat dels albellons, a causa de la “XA-
PUSSA” recollidora efectuada amb la faraònica remo-
delació, vomitaren excrements a dojo agreujant les con-
seqüències salutíferes de neteja, desinfecció i despeses 
materials; fet d’altra banda, profetitzat per inclús el trans-
eünt més inepte que passava.
Abans de la infame “XAPUSSA”, obra d’enginyeria impre-
sentable, mai no havíem begut una sola gota d’aigua, ni 
bruta ni neta.
Som conscients que no se’ns escoltarà, això no obstant, 
vós políticament pertanyeu al PSOE, o sigui, al partit de 
la igualtat.
També aprofitem l’avinentesa per comunicar-vos la fer-
ma discrepància per l’injust, estrambòtic i ridícul aparca-
ment vitalici enfront dels números imparells, de la qual 
barbaritat parcial, vós en sou el superlatiu culpable com a 
factòtum del nostre poble.
Aquesta anomalia, en bon figueraler es diu: “cuinar cara-
gols dins un paner sense cul”.
Pensem que repensareu la capritxada, la qual no pot se-
guir vigent ni una setmana més. Mai moren batles, i les 
properes eleccions són al cantó.
Sabem que la tasca de batle és abrupta, dificilíssima 
d’exercir amb equanimitat, però de justifet suporta l’alt 
honor de ser la primera autoritat del poble, una servitud 
desagradosa però apetent.
Moltes gràcies. Que la divina providència l’empari.
Atentament:
Margalida Servera Torres, Pedro Palou Vives, Toni Pa-
lou Vives, Pep Ribera Santacreu i Pere Ginard Ferrer
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Parlar bé val un món 
1038
JOELL
Reparacions elèctriques
Reparacions de mobles
Tot tipus de feina de la casa
Reparacions en general
Rafel  Espinosa Pastor
M. 686 659 075
Totarreglos.blogspot.com
  Consolar
Consolar és correferent d’afligir-se. L’arrel de afligir és *bhlig-. És correcte pronunciar el dígraf /bh/ imitant 
el buf a una espelma. Gràficament, els qui no tenim cap 
lletra per a aquest so hi adaptam el fonema /f/ i, en es-
criure flig-, pronunciam [flik]. L’arrel *flig- és present en 
FLIGERE, ‘topar’, ‘xocar’. Afligir ve de AFFLIGERE, que 
resulta de AD (prefix d’aproximació) + FLIGERE. Vol dir 
‘aproximar l’acció de FLIGERE’ i, doncs, ‘fer que algú topi 
o xoqui’, és a dir, ‘colpejar’, ‘llançar contra’, ‘estavellar’ i, 
per consegüent, ‘deixar algú ferit o 
abatut o danyat’.
Igual que afligir, consolar es compon 
de prefix i un verb en mode infinitiu. 
El verb és SOLARI, l’arrel acceptable 
del qual és *sel-, i el sentit pot voler 
dir ‘saludable’, si bé n’és fosca l’etimo-
logia.  L’infinitiu present actiu SOLA-
RI comporta, així, la idea d’intentar 
fer saludable una situació d’abatiment 
o, quasi precís, alleujar-ne el dolor. Es 
pot traduir com ‘alleugerir’, ‘mitigar, 
‘atenuar’, ‘refer’ o ‘compensar’. El pre-
fix con- (adaptat al context, col-, co-, 
cor-, com-) hi aporta les idees de si-
multaneïtat, companyia, participació, 
o els valors específics de ‘en comú’, 
‘solidàriament’; implica, doncs, co-
munió amb la gent afectada, perquè 
s’aixequin de la postració (o prostració).
En punt a consolació, és improbable aconseguir-ne l’efec-
te en els casos extremament luctuosos, com a la llar d’en 
Rafel Gili Sastre, Cirera en l’àmbit afectiu. Receptar és 
molt distint que prendre. Ciceró en els Debats de Túscul, 
o TUSCULANAE DISPUTATIONES, conta l’exemple 
de Telamó i d’Oileu, monarques respectius d’Egina i de 
Lòcride, cadascú pare d’un fill homònim, Àjax es deien. 
Àjax Telamoni se suïcidà, a Troia, aba-
tut d’una  gravíssima autohumiliació. 
Oileu se’n condolia i pretengué alleu-
jar-ne el dolorit. Quan, després, mo-
ria, en el retorn a casa, l’Àjax fill propi, 
ofegat per decisió d’Atena, Oileu s’esbucava. Vet n’ací el 
discurs: “No hi ha mortal de tanta saviesa, que, havent 
alleugerit amb mots la pena d’altri, si es torna contra seu 
l’atac de la fortuna, el daltabaix sofert no l’enderroqui, i 
els consells dats a quinsevulla el de-
primeixen”.
D’on ell estigui, en Rafel, no puc fer-
lo venir. Només se m’atorga assajar, 
com ell ha volgut, l’amor de les unes 
a les altres, persones que sobrevivim, 
i en això vull encoratjar tothom a qui 
estima de mur enllà. Que de poc sé 
jo què! Empàticament, l’esperit és 
commovedor. Tenc un punt fix a la 
memòria, no m’explic que l’hagi sal-
vat, juliol de 1961 o 1962, dissabte, la 
primera nit. Sota l’empara del rector 
Galmés, a Sant Salvador, i el vicari 
Pallicer, amb monges partícips, la 
joventut d’Acció Catòlica preparava 
espiritualment les festes d’Artà. Als 
intermedis, sessió recreativa. El cant, 
“Salí de la Habana un día, camino de 
Santa Fe; por el camino encontré, un papel que así de-
cía…” Una variant programàtica: “Arriba las vacaciones, 
abajo el estudiar; los libros en los rincones…” Ebri de sa-
tisfacció, en Cirera ho acaba així, ús el present: “… y las 
monjas a fregar”. El record, tanmateix, em resulta exqui-
sit, no més  la sal d’eixos mots que  la gràcia expressiva del 
rostre tinent i causant d’alegria. Dit en present, 5 decen-
nis han corregut i un altre lustre.
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Guillemots 
On és?
Entreteniments
1039
A quina pàgina d'aquesta 
revista trobaries 
aquesta imatge? K A D L B T R Ç C B G S Z G H N H C V R
I R E G A L P O L I C I A L O C A L G D
L V G C V B I G J Q B R I E S X M F G W
P Q J R G J B V T E S V A O X D I C I S
A A E I S N L U I O I P C A R W P A P V
R O N N K G E I L C D L M H R N A W B E
R X E A F X S F O A A A M Q H G O O E I
O P R S M U T I E L T I R R T C S Y B N
Q F A V I S C V B N T N D R H L E G R A
U I Z F Y C E E A A F C O R O T A X G T
I K O E E F J K C F A F A T A L M A R S
A V H T N E M A T N U J A G H U U K Q A
I X O L M S X I M L R D N E V A G E A S
S R J S B R H T G S T K E T U M E T G V
P H E U P A M I C S H U G D A N R Z Q T
Cerca els noms d'entitats i associacions que han ajudat als afectats de la 
torrentada: Guàrdia Civil, AMIPA, UME, ajuntament, parròquia, GEAS, 
policia local, protecció civil, amics, veïnats.
HORITZONTALS: 1. Padrina del correu 
electrònic. Padrins de l’euro. 2. Concorda-
rà, farà que s’avenguin. 3. Les plantes que 
fan el dolç tubèrcul de la tardor. 4. Prefix 
que vol dir igual. Posàs en terra allò que 
estava dret. 5. Teniu baix la vostra protec-
ció. Vocal. 6. Anyellet. Conjunció adversa-
tiva. El joc on els participants representen 
diversos personatges d’aventures. 7. Acció 
adaptar una cosa a una altra. La du qui fa 
feina al PAC o a l’apotecaria. 8. L’antic bufó 
de la cort. D’una brutor repugnant –a Artà 
no trobareu res així. 9. Element químic 
gasós. Època del terciari. 10. Qui creu en 
l’existència de Déu. Dorm així que ho fa al 
camp i té per sostre les estrelles.
VERTICALS: 1. Qui se l’obre, venç les 
dificultats. El d’alls tendres o bledes de la 
plaça. 2. Pasturaré el bestiar pels rostolls 
de l’estiu. 3. Amb tant no podem dormir! 
Senyà amb els sants olis. 4. Triple. Enclusa 
de l’orfebre. L’animal salvatge de bosc. 5. 
Afables, accesibles al tracte. Consonant. 6. 
Illes coral·lines de les mars tropicals. Ger-
mana petita de l’abre de torrent. 7. Lavati-
va. Fibra del garballó. 8. Dins el motor del 
cotxe. 9. Un dels bàsics de l’anàlisi de sang. 
La que és de l’orella. 10. Les quantitats que 
caben dins el cullerot per treure aigua de 
la barca.
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Publicàvem
GuillemotsSopa de lletres
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On és?
Consultau números antics de Bellpuig a internet: http://ibdigital.uib.cat
31 d'octubre de 2008 23 d'octubre de 1993 Octubre de 1978
1 de novembre,
festivitat de
Tots Sants
EU-EV i UIA
demanen a la
conselleria
que acel·leri el
procés de
rehabilitació
de Bellpuig
En aquest número ...
Esclafits i Castanyetes a
Múrcia
La setmana de la ciència
 al Parc Natural de la
península de llevant
Abans de l’estiu
s’iniciaran les
obres de
recuperació de la
línia del tren
REVISTA QUINZENAL
Nº 798-  ANY  XLVIII
Artà, 31 d'octubre de  2008  ( 2  € )
Abans de l’estiu de 2009 s’iniciaran 
les obres de recuperació de la línia 
del tren. Aquesta setmana ha ten-
gut lloc, a l’auditori de Sa Màniga de 
Cala Millor, la presentació del pro-
jecte de reforma de l’antic traçat de la 
línia de tren que ha d’unir Manacor 
amb Artà. El conseller de mobilitat, 
Gabriel Vicens, es va reunir amb els 
batles de les comarques afectades 
del Llevant de Mallorca –entre els 
quals hi havia el batle d’Artà, Rafel 
Gili- així com amb membres de la 
Plataforma en Defensa del Tren del 
Llevant. Gràcies al conveni ferroviari 
que acaba de signar el Govern Balear 
amb el Govern central, i que suposa-
rà per a les Balears inversions de fins 
a 443 milions d’euros, serà possible 
inciar les obres dins el proper any.
El Dr. Bernat Nadal, candidat al pre-
mi Nobel de medicina El director del 
Departament de Cardiologia Pedi-
àtrica de l'Escola de Medicina de la 
Universitat de Harvard (EUA) ha es-
tat nominat per als premis Nobel de 
Medicina de 1993, pels seus treballs 
d'investigació genètica sobre la for-
mació dels teixits del múscul cardíac. 
Finalment, però, el premi va recaure 
en altres dos investigadors. "Ha estat 
bé , hi hem estat a prop" va comen-
tar amb un cert humor en converses 
telefòniques amb la revista Bellpuig. 
L'Ajuntament d'Artà va acordar en 
sessió plenària de dimecres dia 20 
iniciar els tràmits per anomenarlo 
Fill Il·lustre d'Artà.
Més dificultats per al col·legi de PUB 
L'aspiració dels regidors del centre 
-Ajuntament i Patronat- ha estat 
d'aconseguir la conversió en Institut 
d'un col·legi com el nostre que sem-
preha anat al davant de la política 
educativa. Dia 2 de setembre el Con-
sell de ministre va aprova rel decret, 
però no sortí publicat al BOE. El dia 
11 d'octubre el ministeri d'Hisenda 
anuncià que havia congelat el decret 
per manca de mitjans econòmics. 
Entre tant no es comença el curs. 
Dos dels tres llicenciats que facilita 
el ministeri han de ser substituïts 
però encara no han estat nomenats 
nous professors i, per tant, no s'hi 
incorporen.
Pàg. 24
K A D L B T R Ç C B G S Z G H N H C V R
I R E G A L P O L I C I A L O C A L G D
L V G C V B I G J Q B R I E S X M F G W
P Q J R G J B V T E S V A O X D I C I S
A A E I S N L U I O I P C A R W P A P V
R O N N K G E I L C D L M H R N A W B E
R X E A F X S F O A A A M Q H G O O E I
O P R S M U T I E L T I R R T C S Y B N
Q F A V I S C V B N T N D R H L E G R A
U I Z F Y C E E A A F C O R O T A X G T
I K O E E F J K C F A F A T A L M A R S
A V H T N E M A T N U J A G H U U K Q A
I X O L M S X I M L R D N E V A G E A S
S R J S B R H T G S T K E T U M E T G V
P H E U P A M I C S H U G D A N R Z Q T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 C A R T A E C U S
2 A G E R M A N A R A
3 M O N I A T E R E S
4 I S O T O M B A S
5 T U T E L A U O
6 M E A N S R O L
7 A J U S T B A T A
8 N A N S O R D I D
9 A R G O M I O C E
10 T E I S T A R A S
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Tip i Fart
 
 
LLGF 
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FLORISTERIA LITA
c/ Vinya, 29 - Artà - Balears
Tel. 971 83 55 54
ELS OFEREIX:
FLORS: naturals, seques...
COMPOSICIONS DE TOT TIPUS PER: iglésies, restaurants, hotels. Rams 
de nuvies, centres... Funeràries: corones, rams, centres...
PLANTES: naturals i artificials.
OBJECTES DE REGAL - SERVEIS A DOMICILI - INTERFLORA
Pídanos presupuesto 
sin compromiso
C/ Velázquez, 6A (Tel. 871 988 887)
07500 - Manacor 
Jeroni Serra Torres
Agent d’Assegurances Exclusiu
Tècnic Superior d’Administració i Finances
- Assegurances generals
- Assessoria fiscal, comptable i laboral
- Tramitació d’escriptures
- Plans de pensions i d’estalvi garantitzats
C/ Rafel Blanes, 98 Artà Tel. 971836887 • Fax 971835619
asesoriajeroniserra@gmail.com
Aquesta vegada sobren les paraules...
Així és...
Les inundacions al Llevant de Mallorca deixen 12 morts i grans destrosses
El nostre condol a tots els familiars i ànim a tots els afectats!
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Divendres 19 a les 20:30h
CONCERT SOLIDARI 
amb el llevant mallorquí
Venda d'entrades serà a partir de di-
mecres de 19 h a 21 h a la taquilla del 
teatre i al 971829700. Hi haurà Fila 0 
per qui no pugui assistir-hi.
Dissabte dia 20 a les 18 h
AKARI. Companyia Da.Te Danza 
(Granada)
Intèrprets: Inés García i David Barrera
DIRECCIÓ: Omar Meza
AKARI és llum. Investiga les seves 
propietats i la seva particular forma 
de viatjar a través de l’aire. Parla de la 
necessitat que tenim tots de la llum, 
de sentir-la damunt la pell i de tancar 
els ulls quan ens ve directa.
Espectacle de dansa i projeccions, 
especialment recomanat per a públic 
familiar amb infants de 3 a 6 anys.
Diumenge 21 a les 19.30 h CINEMA
MAMMA MIA! UNA Y OTRA VEZ
Director: OL PARKER
Intèrprets: Amanda Seyfried,  Lily Ja-
mes,  Christine Baranski,  Julie Wal-
ters,  Pierce Brosnan, Colin Firth, 
Stellan Skarsgard,  Dominic Cooper, 
Andy García,  Cher,  Meryl Streep
Tornam al principi de la història. 
Aquell moment en què Sophie dubta 
de qui és el seu pare, i de tots els esde-
veniments d’aquell meravellós estiu. 
MUSICAL• Versió doblada al cas-
tellà• Per a tots els públics• Durada: 
108 minuts
Dissabte 27  a les  20 h 
 MUSICAL’S CHOIR 
I AQUATREVEUS
Aquest concert de música vocal a 
càrrec dels cors joves Aquatreveus 
(Artà) i Musical’s Choir (Barcelona) 
és el fruit de l’intercanvi realitzat en-
tre les dues formacions durant aquest 
any 2018. Els dos grups oferiran ver-
sions de cançons pop, rock, bandes 
sonores de pel·lícules i musicals. 
Preu: 8 € · Reduïda: 6 €· Família mu-
sical i EMMA: 4 € 
Diumenge 28 a les 19.30 h
 CINEMA
EL BUEN MAESTRO
Direcció: OLIVIER AYACHE-VIDAL
Intèrprets: Denis Podalydès,  Marie-
Julie Baup,  Léa Drucker,  Pauline 
Huruguen.
François Foucault, de 40 anys, és pro-
fessor de literatura en el prestigiós 
institut de París Henri IV. Un seguit 
de circumstàncies l’obliguen a deixar 
el seu lloc i a acceptar una plaça en 
un institut de l’extraradi de la ciutat, 
en una zona conflictiva. François es 
tem el pitjor.
Dimecres 31 a les 20.30 h 
TOCATS PEL CINE, a la cafeteria del 
Teatre
CEREZOS EN FLOR
Direcció: DORIS DÖRRIE
Intèrprets: Elmar Wepper,  Hanne-
lore Elsner,  Aya Irizuki,  Nadja Uhl, 
Tadashi Endo.
Trudi és una dona major i l’única que 
sap que el seu marit té càncer avançat. 
Un metge els aconsella fer un últim 
viatge plegats i decideixen visitar els 
seus fills, que viuen a Berlín. Els seus 
fills no els fan el cas que esperaven.
DRAMA· Versió en alemany subtitu-
lada al castellà· No recomanada per a 
menors de 12 anys.
Teatre octubre 2018
1042
Si voleu rebre els actes del Teatre per WhatsApp, enviau un missatge al 689984515
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TORNAREM EL DIA 9 DE NOVEMBRE
Racó
1044
Pots trobar la nostra revista a les llibreries Lluna de Paper,
Lápiz y Papel, Duplicat, Estanc Can Cabrer i Dharma
REVISTA QUINZENAL
N. 1008 - ANY  LVIII
Artà, 19 octubre 2018 (2,30€)
Fotos arxiu
Amb motiu de les inundacions del Llevant de Mallorca d'aquest passat dimarts dia 9 d'octubre vos mostram algu-nes fotografies que hem trobat al nostre arxiu d'altres grans plogudes. La darrera és de 2004, les altres no estan 
indicades. Podrien ser del 1995. Al 1989 hi hagué inundacions al Llevant, però més cap a la zona del sud de Mallorca.
